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PARTE OFICIAL
DECRETOS
MINTSTEPIO DE HACIEN
DA Y ECONOMIA
xtl.m.
Sentida en los momentos factuales
Ja necesidad de disponer de un. ín
dice :da las disposJciones dictadas a
partir del mes de julio de mil nove
4cientois ttr•itnta, y l'ele, retsulta iprie
loiso proceder .a 611 formación, y pu
Kicación por el organismo más pre
parado para ello, que lo es, sin duda
:alguna, el .Consejo dio Estado, y uti
lizando procedimiento
,p'ileviisto. por .el decreto de dieciocho
de agosto de mil novecieptois treinta
ly seis, que les el más Irániiclo y eficaz
Ipara gicanzar la consEcución del fin
tiersteguido.
Exige ello la realización de gastos
para cuyo abono no exliste Crédito
,apropiaido en las. Presu&testas Gene
males del Estado, Motivo por ea cual
4se ha 1--itstruído lexpeditente idie
.habilitación de recur.sos ;extraorelina
niers, en el que constan los diick.ámie
.nreis 'de la Intervención General y
del datos citado. Cueripo *.Conisultiyo,
conformes ¡con que su otorgamiento
<se lleve a cabo por medida guber
-nativa
Fundado en 'tales consideraciones,
a, propuesta del Ministro .de Haden
ida y Eic‘«nicmía, die acuerdo con el
Contsejo de Ministros y como caso
comprendido en la 'excepción del
'apartado a) lel .artículo ciento ¡ca
torce de la. Constitución.
Vengo en decretar lo isigudifinte:
Airtículo ,primero. Por el Consejo
lee Estado sse •rricederrá :a la forma
ición y. publicación, inOT geitióin di
recta, de acuerdo. lcoh lo autorizado
-en. el Decreto de diecioch C> .w.czos
o do, mil.' novecientos trebta y
de un índice gleneVal. :de las dispcisi-:.7
,cc.nes -publicadas len la! «Gaceta de
Repúbl.ica» y en el «Diario Of:sci al
,del Ministerio de Defensa Nacionall»
:a• -partir deli, tri-s .cle julio de mil
<novecientos Treinta y ,seis y hasta;
.fin del alío actual. Lto índices y
(sus correspondientes apenaos-1s (po
tin ser f a:c i1 itados a par t icu_ares a
ayrocio? que pomp'eni.se el •eiste. 'total
de los gastos 'de eu public
Artícu:o isegundo. El 'producto que
tse obtL.nga .de I venta eje1rpia
1...s que se autora se ingresará en
it capítulo adicional de la iSeccióin
tercera del Presupuest a en vigor
«MonqpoLios y serricios explotadc3
Por laAdm::nistración», que (s_e de
nominará «Producto de la venta de
•jlemplares -del índice legisl ativo
nulndad-o formar por orden de la
Presidencia del Consejo de Mirristrcis
.de trece 'de diciembre de mil 'nove
cientos treinta y ocho».
I Artículo torcero. Para atender a
'los' gastos qu.e origin.e la realización
del servicio que en el artículo pri
mera se autcipiza, se CcIncede un cré
dito extraordinario de desdientas mil
tiyesetas „al Presupuesto de Gastes de
tia :Sección primera de Obligaciones
de los. Denartamento.s min:isteiriale,
apítulo 'segundo «Material», artien
.10 tercero « I intoresti&nes, enenadern a
ckines y publdicaciones», 12:mullo adi
cional dizstinado a los, gastos de. im
¡presión, "papel, encuadernación, Te
parto y otros que origine la publica
jción (del índice legislativo' mandado
formar por otrcldn de la Presidencia
:del Consejo die Ministres de trece de
diciembre idet mil- noveci ntas treinta
y ocho y de (SUS apéndices correspon
dientes al año en curs_O.
Artículo cuarto. La el iferienci a que
,pueda 'existir 'Ontre 61 oeste total de
la publ ica:ción y el, producto .d'e la
venta de ejemplares se 'cubrirá en la
-forma lieterminada por artículo
cuarenta. y luno de la. Ley de A dmi
nistración y Contabilidail de la Ha
cienda núbl'rai.
Articulo quinto El' Gobierno da
rá cuenta a las Cortes del pireseniP
'Decreito.
Dada en 'Barcelona, a diec;. :0i 7. (10
enero de mil novec'tenttos trei nt a y
n u CV(' .
1■TANUF,T, A7,,IVA
El Ministro de ola y. Eco
nomía,
FRANCISCO MENDEZ ASPE
(De la «Gaceta» m'un. 17.)
ORDENES
MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL
EJERCITO DETIERRA
,SECCION DE PERSONAL
AL SERVICIO DE OTROS MI
NISTERIOS
NU,I11. I . 247
Circular. Excmo. Sr. : He te
nido a bien cEsponer quede sin efee
to el destino a la 138 Brigada Mix
ta, concedido por orden circular nú
mero J151.4D6g, de 25 de diciembre
próximo pasado (D. O. núm. 343),
al mayor de INFANTF;RIA, profe
sional-, D. Angel Delgado Rueda,
continuando el citado jefe en el
cargo de vocal del Tribunal Espe
cial de Guardia de Gerona y con
firmado ((Al servicio de otros Mi
nisterios».
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento v cumplimiento. Bar
celolla, .13 de enero de .1939.
F. D.,
A. ConoóN
Señor...
ASCE 'N■),N
Núm. 1.248
Circular. Excmo. Sr.: Por
comprobarse que los suboficiales
de la Escala de comoremento del
Arma de ARTILLERIA D. An
tonio Espinosa Almela y D. José
Isern Rabascall, que prestan ser
vicio como médicos y se encuen
tran afectos a Sanidad Militar,
que fueron c!asificados favorable
mente por el Gabinete de Infor
macian y Control, y que la ca
tegoría que Poseen se suprimió
por decreto de 16 de febrero de
1937 (D. O. número 42, pítgina
511, columna segunda), he resuel
338 18 de enero de 19139 D. O. núm.. 18
to concederles el empleo de te
niente de dicha Escala y Arma,
con la antigüedad de 25 de septiembre de 1937 y efectos admi
nistrativos de primero, del ac
tual. Al propio tiempo se les con
firma en sus propios destinos.
Lo comunico, a V. E. para su
conocimiento y cumplimiento.
Barcelona, 8 de enero de 1939.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 1.249
Circular. Excmo. Sr.: En vis
ta de los informes favorables del
Gabinete de Información y Control
de este Ministerio, y en aplicación
del decreto de 8 de abril de 1937
(D. O. núm. 87), he resuelto con
ceder el., empleo -de sargento de IN
FANTERIA al evadido del campo
faccioso D. Joaquín Pascual Angui
ta, asignándole la antigüedad de
pri:mero de octubre de 1918 y efec
tos administrativos a partir de la
revista -de Comisario del siguiente
mes, pasando destinado al Bata
llón de Airnetralladora:s núm. .1.13,
al que se incorporará con, urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 14 de enero de 1939.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 1.23o
Circular. Excmo. Sr.: Vistas
las propuestas formuladas por
los jefes de las_ Unidades que se
detallan para cubrir vacantes en
el empleo de sargento del CUER
PO DE TREN, he resuelto apro
barlas y promover a dicho em
pleo a los cabos que figuran en
la siguiente relación, que empie
za con D. Enrique Escudero Es
truel y termina con D. Francisco
Morales Morales, por haber sido
considerados aptos para ello, los
cuales disfrutarán en su nuevo
empleo la antigüedad y efectos
administrativos a partir del da
primero idel mes actual, debiendo
continuar destinados en las Uni
dades en .que actualmente se en
cuentran.
Lo comunico a V. E. para su•
!conocimiento y cumpTiMientd.
Barcelona, 8 de enero de 1939.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
RELACION QUE SE CITA
Cuarto Batallón Local de Trans
porte Automóvil
ID. Enrique Escudero Estruel.
V Cuerpo de Ejército
D. José Valero Ruiz.
D. Miguel Medina Gómez.
D. Raimundo Fernández Martí
nez.
Sexto Batallón de Transporte
Automóvil
D. Antonio Bueno Fallo.
D. Francisco, Abad Torrano.
D. Alejandro Coronel Rodríguez.D. Manuel Salvador Martínez.
D. Antonio García Carmona.
D. Antonio Quintana Hernández.
D. Tomás Robles Martínez.
)D. Francisco Morales Morales.
Barcelona, 8 'de enero de 1939.
A. Cordón.
BAJAS
Núm. 1.251
Circular. Excmo, Sr,: He re
suelto que el capitán de INFAN
TERIA, profesional, D. Jesús
Melhino Alonso, del Cuadro Even
tual del Ejército, del Ebro, cau
se baja en el Ejército, por falta
de incorporación a su destino,
con arreglo a la norma 10 de la
!circular de 14 de febrero, de 1937
(D. O. número 41), y a tenor de
lo dispuesto en el caso quinto de
la circular de 22 de enero de
1938 (D. O. número 21, página
235, columna primera), sin -per
juicio de las responsabilidades
en ,que haya incurrido.
Lo comunico, a V. E. para su
conocimiento y cumplimiento.
Barcelona, 8 de enero de 1939.
P. D.,
A. CORDÓN
Serior:1.
DESTINOS
Núm. 1.252
CirCidar. Exctmlo. Sr. He te
nido a bien disponer que el coronel
de INFANTERIA D. Julio Parra
Ailfaro, ascendido a dicho empato
por orden circular núm. 2241 de 2
deG actual (D. O. núm. 3), quede
confirmado en el cargo de ayudan
te de órdenes de sti Excelencia el
Presidente de la República.
LO comunico. a V. E. para s,u co
nocimiento y, cumpilimiento. Barce
•011:ay 12 de enero de 1939.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
NÚM. 1.25:
Circular. Exorno. Sr. : He re
suelto que el teniente coronel] de
INFANTERIA, en campaña, de Mi
licias, D. Etelvino Vega Martínez,
cese en el, mando del -XII Cuerpo
de Ejército y pase a las órdenes de
esta Subsecretaría, para ukterior
destino.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 13 de enero de 193.91.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 1.254
Circular. Exorno. Sr.: He te
nido a bien disponer que el perso
nal de INFANTERIA, que figura
en la sig-uiente• relación, que 'prin
cipia con d teniente coronel, pro
cedente de Milicias, D. Francisco
derl Castillo Sáenz de Tejada y ter
mina con el teniente de Inifantería,
de la Escala de complemento, don
Andrés 'Caballero Pu.evo, quede
confirmado en 'la i.i Brigada Mix
ta, donde actualrnante presta sus
servicios.
Lo comutico a V. E. para su co
nocim o: y cL!mlplimi enito. Barce
lona, 13 de enero de 1939.
P. D..
A. CORDÓN
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
Escala de Milicias
Teniente coronel
D. Francis,co 'del. Castillo Sáenz de
1\
.'
Tejada.
Escala i'l
D. Fernando Montero Garcí,a
Capitanes
D. Juan Muñoz: Manzano.
D. Agapito Don-:inguez Advarez.
D. Matías Torrijos Manzanares.
D. Pedro Porta Vidal.
D. Emilio Gómez Martínez.
Mirigu erdo..
Torres Sáez.
D. Iisidro Garzón Ordóñez.
D. Fickft Meseguer Mas.
D. José Martínez Rosas.
D. Cristóbal Mendieta Romiero.
D. Luis Palomares Soilá.
D. Francisco Torres Sáez.
D. Patricio Jaraiz Redondo.
D. Pedro San Clemente Urraca.
Escala de campaña (E. P. G.)
D. Francisco Juanals Gilspert.
D. Nicesio Romo González.
D. Ricardo, Piquer Montaña.
D. Antonio Pacheco Llopis.
D. Pedro Ventura. Martí.
D. Felipe Balita.nás Franco.
nteess
D. Juan. Montañola
D. Pedro Ruiz Rri-los. •
D. Eusebio Pimentel' Perdió.
D. O. núm. 18 18 de enero de 1939
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D.
D.
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D.
D.
D.
D.
D.
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Luis. Garrido Faus.
Rosendo Guijarro Hernández.
Juan Santamaría Recasens.
Onofre Morante San:martín.
Miguel Hileso, Sancho.
Miguel Borrás
Francisco Mellado Rodríguez.
Francisco Jiménez Martín.
José Martínez Herrero.
'luan Cols Cots.
Antonio. Baiget Rodríguez.
Salvaidor Prunera Usach.
Hermenegillido Vicent Reg-ués.
Francisco Domínguez Pastor.
Juan Pascuail Laguarta.
Pascual Aguado Chapa.
Miguel Cumplido Matos.
José Fernández Serrano.
Agustín Cantero, Gemio.
Juan Antonio Picazo, Villena.
Emilio Poch Peremarch.
Escala de campaña (E. P. G.)
Tenientes
Francisco •Sá,ez Díaz
José Ba:s Rotllán
Antonio Sánchez Sánchez.
Migue Ca.sals, Vilalta.
José María García Lamolla.
Angel; Mu'ñ'oz Gracia.
Manuel Martínez LiceraS.
Francisco López Martín.
Francisco Rovira Ferrer.
Mliguefl López •Sabater.
José Geili Reus.
Isaac Martínez Egea.
José Wasico Méndez.
Escala de campaña (Milicias)
Tenientes
Ellas Durán Vega.
Felíci:mo, San Martín del Valle.
Cado, Fernánd:ez Platas.
Antonio Vázquez Som,oza.
José San2 Alonso.
Lorenzo Cisnerois Quirós.
José Fernández Fernández.
Escala de corn/plem'ento
Tenientes
D. Juan Boneit Roure.
D. Juan, Fabrellas
D. Andrés Caballero Pueyo.
Barcelona, .13 de enero de
A. Cordlón.
3939.
Núm. 1.255
Circular. Excmo. Sr. : He re
suello nombrar Comandante Militar
de la Base Naval de 'Rosas a te
niente coronel de ARTILLERIA
D.. Luis Salinas García, Comandan.
te Principal de Artillería de dicha
Base Naval.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumpili,miento. Barce
lona, 12 de enero de 193g-.
P. D.,
A. CORDÓN
S ekor...
Núm. .1.256
Circular. Excmo.. Sr..: He re
suelto que mayor de INFANTE
RIA, en campaña, procedente de
Milicias, D. Mario Laiseca Mada
riaga, en situación de procesado,
en Barcelona, por circular número
9.896, de 2 de junio de 1938 (DTA
112I0 OFICIAL núm. 138), cese en la
misma y quede a las órdenes de la
Subsecretaría d.eil Ejército de Tie
rra, para ulterior destino, surtien
do efectos adirmistrativos esta dis
posición a partir de la revista, die
Comisario del mes de agosto OH
mo.
Lo comunico a V. E. para su co
noci,mi ento y cumplimiento. Barce
lona:, 13 de enero de 1939.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 12Ç
Cii-cular. Excmo. Sr.: He te
nido a bien disponer que el personal de INFANTERIA, que figura
en la siguiente reJa,ción, que comienza con el' mayor D. Vicente
Ots Bonillo y termina con D. JuanGamía Ramallo, quede confirmado
en la ret5 Brigada Mixta, donde ac
tualmente presta sus servicios.
Lo com:upico a V. E. para su cc›-nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, :.1_3 de enero -de 19,39.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
Escala die Milicias
Mayor
D. Vicente 'Ots Bonillo.
Escala profesional
D.
DI.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
Capitanes'
Antonio Fernández ea:llamares.
Cristóbal Cruz Molina.
José Diefez Soriano.
Escala de Milicias.
Capitanes
Miguel Criado Gómez
Juan. Roma:ni:11os Romanillos.
Juan Zapata del' Valle.
Florentino Ribas Guerra.
Luis Neira Jarabo.
Manuel Carmona Herrera.
Juan Martos Campilló.
Francisco Busutil Micas.
Francisco Gómez Cabello.
Antonio Mateo Sánchez.
Arsenio Olmos Mal-oto.
Escala de campaña, procedente de
la Escuela Popular de Guerra
Tenientes
I). José Monireal Almena,.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D..
D.
D.
D.
1L
Fellipe Tejedor Medina.
Manuel Deilgado Juarrero.
Miguel Villarnayor González.
Pedro de Buen López Heredia.
José Soto Hidalgo.
Juan, López Ligos.
Miguel Romero Vargas.
Ailifredo Martín Avina.
Eduardo Lloret Bereng-uer.
Antonio Isarch Artola•
Escala profesional
Tenientes
D. Agustín Pales Casanova.
D. Francisco Sánchez Díaz.
D. Demetrio Rodríguez Martín.
Escala de Milicias
Tenientes
D. Saturnino Valverde Albarrán.
D. Roque' Sicigia López.
D. Lu:s Urbano Ortihuella.
D. Francisco Rodríguez López.
O. Félix Díez Cocuera.
D. Alfonso Gil Ortiz.
D. 1,Iig-uell Salmerón de la Morena.
D. Juan López Baena.
D. Maximino Gutiérrez Martín.
D. Manuel Soto Díaz.
D. Origen Contreras Agaliz.
D. Baldomero Rojo Bada.
D. Tornds del Amo del Amo.
D. José Culiebras Martínez.
D. José García Sán:chez.
D. Eusebio Ruiz Arroyo.
D. Justo Villanueva Aznar,
D. Miguea García Guerra.
D. Ambrosio Maestro Díez.
D-. Juan Pérez Capel.
D. Gregorio Nieto Fernández.
D. Federico Pardo Motas.
D. A,ndrés Jorge Silvestre.
D. Pascual Guilllarnón Moreno.
D. Fermín Bisquet García.
D. Domingo Estevez Lechón.
D. Ramón Pujares Vansebre.
D. José Pasamonte Espinosa.
D. Juan Solé Casanovas.
D. Pedro Martínez Gómez.
D. Juan García Ramallo.
Barcelona,, de enero de .1939.A. Cordlón•
Núm. 1. 2 58
Circu/ar. Excimo. Sr. : He te
nido a bi,en nombrar ayudante de
campo (dell General Jefe de la Base
Navall de Mahón al mayor de AR
TILLERIA D. Bartolomé Torres
1-1.nn1ánidez, de a sus inmediatas ór
denes.
Lo comunico a V. E. para su
conocimi-ento y cumplimiento. Bar
celona, .14 de enero die 1939.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 1.259
Circular. Exqmo. Sr.: He te
nido a bien disponer que el mayor
del CUERPO AUXILIAR DE AR
TILLERIA D. Miguel Coronado
Valverde, del Parque del Ejército
del Centro, pase destinado al Par
que dell Ejército de Extremadura.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona , y4 de enero de 1_939.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 1.260
Circirkrx .--Exemo. Sr.: Visto el
certificad() de reconoci:miento facur
tati4vo practicado al capitán de IN
FA.XTERIA, profesional, D. Bien
venido Avala Ibáñez, que se halla
ba ditspo-nIyle en Almería,. como
presunto demente, por cuyo docu
mento se coiLprueba que: el inte
resado se encuentra út 1 para pres
tar servicio, he resuell-o vuelva a
activo v oatse destinado a la 89
Brigada Mixta.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cu.mplin.iento. Barce
lona, 16 de enero de 1939.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 1.261
Circular. Excmo. Sr. : Visto el
certificado de reconocimiiento facul
•ativo practicado al capitán de IN
FANTERIA, profesional, D. An
drés Gomar Sánchez, de reempla
zo por enfermo en Alicante, por
cuyo documento se comprueba que
el interesado ha sido declarado útil
para el servicio, he resuelto vuel
va a activo y pase destinado a la
63 Brigada Mixta.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento v cumplimiento. Barce
lona, 16 de enero de 1939-
P. D„
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 1.262
Circular. Excmo. Sr. : He te
nido -a bien disponer que el capitán
de INFANTERIA, en campaña,
D. Adolfo Aguilar Izquierdo, de la
18'1 Brigada Mixta, pase destinado
como profesor a la Escuela Popu
lar die Guerra de. la región Centro
Sur, por llevar más de veintidós
meses de servicio en el frente, de
biendo incorpotarse con urgencia.
Lo comunico a V. E. pana su co
18 de enero da 1939 D. O. núm. 1,
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, •13 de enero de j939.
•
A. CORDÓN
Señor.
Núm. 1.263
Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto que el capitán de INFANTE
RL.k, en campaña (E. P. G.), afec
to al Estado Mayor en campaña,
D. Antonio FoTch Vida, quede con
firmad° en su actual empleo, en el
Estado Alayor d'el Ejército de Tie
•ra.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumpli,miento. Barce
lona, 15 de enero de j9G9.
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 1.264
Circular. EXC1MO• Sr. : He te
nido a bien disponer que el capitán
de MILICIAS D. Cirilo García Ayu
SO, cite la 46 Divisi.ón, pase destinar
do aji eu.adiro Eventual del Ejérci
to del Este, incorporándose con ur
o-encia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimie nto. BarC e
lona, 15 de enero de 1939.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
NLI,M. 1.263
Circular Excmo. Sr.: He te
nido' a bien disponer que el perso
nal :de Infantería de MILICIAS
que figura en la siguiente relación,
que empieza con e1 capitáin, D. Cán
dido García Sen y termina con el
sargento D. Francisco Crespo Mos
ilero, pagel' a cubrir los destinos
que se indican, incorporándose con
urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 16 de enero de 1939.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor •
RELACION QUE SE CITA
Capitanes
D. Cándido García Sen, al Ba
tallón de Ametralladorals núm. 105.
D. Santiago Ríos Orcajo, ídem.
D. Salvador Rubio Robles, al
Batallón] de Ametralladoras núme
ro 120.
!Sargentos
Dei 'Batallón de Retaguardia núme
ro ID?
D. José Molina Moro, al Batallón
de Ametralladoras núm. •1_1021.
D. José Sal-1z Sánchez, ídem.
p. R.amión 'Sáez Cruz, al Bata
llón de Ametralladoras nú,m‘. .103.
(DI. Antonio earrizosa AI1cia(1(de,
ídem.
D. Juan Rodríguez Jaquete, all
Batallón de Ametralladora.s núme
ro 104.
D. Franicisco G.ata Coronado, al
Batallón cile Ametralladoras núme
ro ios.
D. Rufino Cuartero Deolnet, al
Batallón de Ametralladoras núme
ro 106.
D. Manuel Márquez Torrado, al
Batallón; de Ametralladoras núme
ro 107.
Dell Batallón de Retaguardia núme
ro 21
D.: Antonio Morancho Prada, al
Batallón de Ametralladoras núme
ro io8.
D. S,alivador Ruiz Alba, al Bata
llón de Ametriallad'oras núm. io9.
D. HelPicidoro- Corbi Esteve,
Batallón de Ametralladoras' nútrie
ro lio.
Del. Batallón de Retaguardia. núme-.
ro 3
D. Manuel Cardador Morales, al
Batallón de Ametralladoras núme
ro I.' .
D. Alfons.° Dlelforn Segué, aíl Ba
talión de Ametralladoras núm. .132.
D. Juan. Ripoll Rivas, al Bata
llón de Ametralladoras. nú.m.
D. Miguel Domténech Segura, al
B.atallón de Ametralladoras núme
ro 115.
D. Aintonio Sierra Cid, al Bata
llón de Ametiralladoras núm. r i6.
D. Tomás Olmo Mulero, al Bata
llón. de Amet rallad'oras ,nú . 117.
0. Clemente Collás Mi1lán, al Ba
tallón de Ametralladoras, ,núm.
D. Vicente Ronda Pérez, al Ba-.
talión die Ametralladoras núm. .119
D. Miguel Pérez García, al Ba
'talión die Ametralladoras núm. 120•
D. Francisco Crespo Moslero, al
mitsmo.
•
Barcelona, y6 die enero de 1939.
A. Cordón..
Núm. 1.266
• Circular. 'Excmo. Sr.: He re
suelto que el personal dell Arma de
CABALLERIA, que figura en la si
.guiente relación, que empieza con
capitán D. Rafael Collás Torres
y terniina con: el sargento de com
plemento D. Luis Pascual Escofet,
quede confirmado ea las Unida
des que .se indican, .surtiendo efec
tos administrativos a partir de la
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revista de Comisario dell presente
mes.
Lo comunico a V. E. para su
conoci,miento y cumplimiento. Bar
celona, 16 de enero de 1939.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
- RELACIÓN QUE SE CITA
• Capitán .profesionlal D. Rafael
Colás Torres, en ea. segundo Bata
llón Mixto de TIrn.sporte Hipomól
vil.
Sange:nt6 profesional D. Carlos
Ortiz Norte, ídem..
Obro., D. Antonio Gutiérrez Ca
dierno, ídem. .
Sargento de complemento don
Luis Pascual]. Elscofet, como farma
céutico, quedando sin efecto el des
tino que., como solidado farmacéuti
co, se le adjudicó por orden circu
lar núm. 2,1.428 (D. O. núm. 278),
en! ehl V Cuerpo de Ejército (Sección
Higiene).
-
Barcelona, 16 .de enero de 1939.
A. Coodón•
Ú.111. T.267
Ci:rculax . Excmo. .Sr. : He te
nido a bien, confirmar en, el cargo
de profesor, que desie.m.peñan en la
Escuela de Aplicación de la D.- C.
A., .a los oficiares d:el Arma de AR
TILLERIA, que figuran en la si
guiente relación, que empieza con
D. Narciso Lecha Font y termina
con. D. Luis Barrero Hernando.
com.u,nico a V. E. para su
conocimiento cumplimiento. Bar
celona, 13 de enero d'e 1939.
P. D.,
A. CORD69
Señor...
RELACION QUE SE CITA
Capitán en campaña D. Narciso
Lecha Font.
Teniente d'e complemento don,
Diego Castillo Tgle,sias. 1
Teniente en campaña D. Carlos
González Herirán.
Obro, D. Luis Barrero Hernando
Barcelona, 13 de enero d'e .1939.A. Cordón.
Núm. T .268
Circular. Excmo. Sr.: He te
nido a bien dilspionier que et capitán
de INGENIEROS, en, campaña,
D. Antonio F.efliu Novell, afecto al.
EstAdo Mayor en. campaña, con
destino e c1 Estado Mayor delli
Ejéticito de Tienra, ascendido 'por
mériltos, .de guerra, ,según. orden
circular nán.i. 328, dé. 2 del actual
(D. O. •núm. 4), quede confi rmado
en dicho destino en su nuevo em
píleo.
Lo co,munico a V. E. para su co
nocimiento y cumpiliimiento. Barce
lona, 16 die enero de 1939.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. .1.269
Circular. Excmo. Sr.: He re
sumo que 6 peirson.al del CUER
PO DIE VETERINARIA MUTAR
que figura en la siguiente relación,
pase a servir los destinos que ta.m
bión ;se indican, incorporándose
cofi urgencia.
Lo comunico a V. E. para su
conocimiento y cumplimiento. Bar
Mona, .16 dle enero de 1939.
P. D.
A. CORDÓN
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
Calpiltán veterinario profesional
D. Luis Ferniández Mira, al -D'epó
sito de Remonta núm. 5. (Confir
mación.)
Ten nte veterinario provision.aa
D. Juilián Sannonis Diez, del Cua
dro Eventual diell Ejército de Le
vante, á la204 Brigia.da Mixta.
Otro, D. Aractli Moler() Cicuin
dez, de la 98 Brigada Mixta, ah
Cuadro Eventuali del Ejército del
Este.
Barceilona, 16 :de enero de 1939..
A. Cordón
Núm. 1.270
Circular. Excmo. Sr.: He reuelto
que el ;personal de INTENDENCIA
que a. continuación 'se relaciona, pa
Se a cubrir los destinos que se indi
can.
Lo comunico a V. E. para erli co
n.ocimiento y culmiplimiento Barce
lona, 16 de enero de 1939.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
Capitaneis profesionales
D. Julián Maldonado Sánchez, del
Depósito de %tendencia en Quinta
nar de fa Orden, pero prestando Ser
vicio en el Depósito de Intendencia
de Alcázar, a la 82 Brigada Mixta.
D. Mariano García Cánovas, del
Hospital Militar de Vale-ncia, a. las
,órdenes dell director de loe .Servi
cies, de Intendencia de la zona cen
tral.
D. Celedonio García, Pérez, del IX
Grupo de Intendencia, al Hospital
Base de Valencia, como administra
dor del mismo. (Time cumplida una
permanencia de frente de veintinue
ve meses.)
Tenientes profesionalds
D. José Peri& Sánchez, del Cuadro_
Eventual del Ejército de Levante, al
Grupo de Intendencia Comarcal, de
la Jefatura Administrativa de Ali
cante. (Tiene cumplida una perma
nencia 'de frente die siete meses y
diez días.)
D. Francisco Tarín Gómez, de la
65 Brigada Mixta, pero prestando
(servicio en .el Grupo de Intendencia
Comarcal de la Jefatura Adminis
trativa de Madrid, al mismo. (Con
firmacián;)
Sarg'entos profesional es
D. Adolfo Peñarrocha Areistay, del
C. O. P. T. I. núm. 1, pero pres
tando servicio en el VI Gru.po de
Intendencia, al expresado Grunc.
(Confirmación.)
D. Antonio Muñoz Martín, de: C.
O. P. T. I. núm. 1, 'pero prestp.nclg
servicio en el Vi Grupo de :nten
dencia, al expresado Grupo. (Con
fiemación.)
D. Francisco Gil Zapatero, sin des
tino oficial, pera prestando ser vicie.
en la. 111 Brigada -.Mixta, a la 112
&izada Mixta.
D. Francisco, Alcalá Llorente, as
cendido, del C. O. P. T. I. núm. 2,
al mismo, para ulterior destino.
D. Antonio Campos Aguilatr, del
Gruipo de 'Intendencia Comarcal. de
la. Jefatura Administrativa die Aqme
.ffa-Granada, a la Jefaiuira Aidminis
trativa Pesqu.era de Almería.
D. Florentino Ruano Sánchez, sin
d'estimo oficial, pero prestando ser
vicio en .la 101 Brigada Mixta, a la
misma. (Confirmación.)
D. Enrilque Narvola Giménez, as
cendido, -sin destino oficial, pepo prets
taindo servicio en la Intendencia Mi
litar de la. Demarcación de Catalu
ña, al C. O. P T. I. núm. 2, para
ulterior destino.
D. Diego Pellicer Romero, del C.
O. P. T. I. 'núm. 1, al. Cuadro 'Even
tual del Ejército de Extremadura.
D. Pedro Toboso Romero, del' C. O.
P. T. I. núm. 1, al Cuadro Eventual
d'el Ejército de Extremadura.
D. Antonio Badia Franco, de'l XVI
Grupo de Intendencia, a la. Esta
ción de Acumulación de. Valencia.
(Tiene cumplida una nDermane.ncia de
diecisiete mese-si de frente.)
D. Juan Martín Castaño, del X
Grupo de Intendencia, al mismo.
(Confirmación.)
D. ?Joaquín Mirabet Gil, deq X
Grupo de Intendencia, al mismo. ,
(ConfirmacMn.)
D. Celso López Martínez, del X
Grupo de Intendencia, al mismo.
(Confirmación.)
D. Luis Gallego Pefia., del I Gru
po die. Intendencia, de la Jefatura
Administrativa Comarcal de Barce
lona., a la Plana Mayor de aa se
gunda. Agrupación de Batallones de
Ametralladoras.
Teniente de com-pllem'ento
D. Angel Gallego Salvador, del Hos
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pital Base de Barcelona, a la Ad
m'enistración de Trenes Hospitales
dé la zona catalana.
Alféreces de compleme.nto
D. Manuel Giménez Vilató, del C.
R. 1. M. núm. 16, al C. O. P. T. I.
núm.. 2, parar ulterior destino.
D. Julio Leonor García, del C. O.
P. T. I. núm. 1, al Cuadro Eventual
del Ejército de Extremadura.
Brigadas de complemento
D. Juan Ramón Gimen° Agustín',
del C. O. P. T. 1. núm 1, al Cua
dro Eventual del Ejército de Extre
madura.
a José Vicente BáguenaÁ Soler,
del C. O. P. T. I. núm. 1, al Cua
dro Eventual del Ejército de Anda
lucía.
D. Manuel Marques Segarra, del
C. O. P. T. 1. núm.. 1, al Cuadro
Eventual del Ejército de Andalucía.
D. Manuel Soler Palmera, .sin des
tino oficial, pero prestando •servicio
en el Tribunal Permanente de Jus
ticia Militar del Ejército de Levante
'doma auxiliar letrado, al Cuadro
Eventual de dicho Ejército, para sal
acopla.miento en Unidades o Servi
clios de Intendencia.
D. Amadea Uson Largue, de «A.1
s,erviei,o. del Arma de Aviación», sin
causar baja en, la misma, al C. O.
P. T. I. núm. 2, para ulterior des
tine.
Teniente de complemento
D. Joaquín Alifara Lalpuerta, del
C. 0. P. T. I. núm. 1, al Cuadro
Eventual del Ejército de Andalucía:
Sargento de complerliento
D. Pablo Gomis, .de. 'la Es
cuelal Popular de 'Mando y Enseñan
za 'A/Maar, a la Plana Mayor de la
II Agrupación de Batallones de
Ametralladoras.
Tenientes en campaña, de la Escueila
Popular
D. José Bautiz4a, de a
las -órdenes del di:rector de los Ser
vicios de Inte,ndencia de la zona
(central, al Cuadro Eventual del
Ejército de Andalucía.
D. Fernando, Rico Alvarez, de a
las órdenes del director de los Ser
vicios .de Intende,ncia de la zona ¡cen
tral, al Cuadro Eventual del Ejér
c•to de Andalucía.
D. Antonio Torres Hern,ández, de
a las órdenes del director de los Ser
viei-cs de Intendencia; de la 'zona
central, al Cuadro Eventual del Ejér
cito de Andalucía.
D. (José Mota (Parals, de a las
órdenes del director de las Servi
cios, de Intendencia de la zona ,cen
tral, al Cuadro Eventual. del Ejérci
to de Anda:rueía.
D. Pedro Degana González, •de a
la:s •órdenes del director de los Ser
vicie:s de Intendencia de la zona
central, al 'Cuadro Eventual dell Ejér
cita de Andalucía.
D. Juan Orduña Palomnr, de a las
órdenes del direltor de los Servio:Os
de Intendencia de la zona central,
al Cuadro Eventual del Ejército de
Andalucía.
D. Ricardo Gavín Clallen, de la
136 Brigada Mixta, a la 29 Brigada
Mixta.
D. José Herrera Micó, de la Jefa
tura de los Servicios de Intendencia
del VIII Cuerpo de Ejército, al Gru
pro de Intendencia Comarcal de la
Jefatura Administrativa de Valen
cia. (Tiene (cumplida una; permanen
cia de frente a:e diecisiete meses y
once días.)
D. Florencio Guillén García, de la
226 Brigada Mixta, al C. O. P. T. I.
núm. 2, para b1te-1:11m. destino.
D. Antonio Puig Collado, de la Je
fatura Administrativa 'Clcsmarcal de
Valencia, ¡pero prestando! servicio en
la Estación de Acumulación de Va
Jlenciá, a la expr esiada Estación.
(Confirmación.) (Tiene..eumplida. una
permanencia de frente de doce me
se.)
D. Valentín Alarcia Pérez, de a
las órdenes del director de las Ser
vicios de Intendencia de :la zona
central, a la 211 Brigada 'Mixta.
D. •Sebastiá,n Pelegrí Alegret, de
a las fórdenes del di-rector de los Ser
vicios de Intenc:Unciai de la: 'zona
.central, a la 222 Brigada Mixta.
D. Salvador. Es¡pert Sancho, de la
JI.29atura Acirninistrativ:al ! Com.arcal
de Madrid-Guadalajara, al Grupo de
Intendencia Comarcal de: la Jefatura
Administrativa de Valencia. (Tiene
.cumplida una permanencia de frente
de catorce mes.es, y veintitrés' días.)
D. Cesare° Sacristá.n Ramos, de a
las órdenes del director de los Ser
/vicias ido iTntendeincia. ,da la !zona
central., al Grupc de Tropas afecto
a la Dirección de los. Servicios de
Intendencia del Ejército. de Andalu
cía.
D. Rufo Pérez Sánchez, de la 213
Brigada Mixta., .al C. O. P. T. I. nú
mero 2. (Tene cumpl 'una perma
nencia de frente de .dieeio¡cho meses
y un día.) • ,
D. Jaime Míngue-z Ferrándiz, de
la Inte.ndenc.ia de la Comandancia
•cle Valencia, a la .92 Brigada
-Mixta.
D. •Bernardo Sejer Asins, de' a las
órdenes del director de Jos .Servicios
de Intendencia .de la zona central,
al Grupa de Trenas .afecto a. la Di
rección de los Servicios. de Inten:den
cia del <Ejército de Andalucía.
-D. Eloy Ramos González, del C.
O. P. T. I. n-úm. 1, al Grupa de
Tropas ,afecto la Dirección, de los
Servicios de Inten,diancia del Ejército
de Andalucía.
D. Jres-1•: Montes Puebla, del C. O.
P. T. I. núm. 1, .a la Jefatura de los
Serviichsi ;da Intendencia del VIII
Cuerpo de Ejército.
D. Francisco Pérez Vilaplana, de
la Jefatura Administrativa Comarcal
de Ciudad Real, al Grupo de' Tropas
,afecto a la Direoción de los Servicios
de Intendencia del Ejército de Ex
tremadura.
D. Pedro Chiavella Martínez, die
a las órdenes del director de los
Servicios de Intendencia de la zona
(central, .a la 87 Brigada Mixta.
D. José Guinot Benet, del C. O.
P. T. I. núm. 1, a la, 211 Brigada
Mixta.
D. ,Simeón Marcer Jacas, del C.
O. P. T. I. núm. 1, a la 211 Brigada
Mixta.
D. José Montesinos Safont, de a
.71as órdenes del director de -los Ser
!vicios ide Intendenicia »al zona
icentral, a la 222 Brigada Mixta.
D. Joaquín García Maldonado, de
la 244 Brigada.Mixta, ia la Paga'du
ría Especial d'e'l Arma ,de la D. C. A.
D. Angel Garrido Sánchez, de la
Jefatura de los Servicios de I.nten
ciencia del XVII Cuerpo: de Ejército,
pero ,pretsente ,en esta ,pIaza en
uso de das mieses de lioe,ncia. por
:enfermo, .al O. O. P. T. I. núm.. 2,
para ulterior destina.
D. Miguel Cui-jas Carretero, proce
dente de • Escuela Popular de
Mandos y Enseñanza Militar de la
región central, al C. O. P. T. I. nú
mero- 1, para ulterior destino.
D. -Joaquín Ribera, Bensach, de. la
243 Brigada Mixta, al Cuadro Even
tual del Ejército del Este.
Capitanes en campaña, p-roce4ntels
de Milicias
D. Ramón Echeverría Reano„ del
Cuadro, Eventual :ctell XXI .Cuerpo
de Ejército, pero prestando rvicios
en el XVI .1 Grupo de Intendencia,
al ,exipresado Grupo. (Confirmación.)
D. Francisca García Prieta, del
Estada Mayor dei IV Cuerpo/ de
E'jéfeito, a segundo jefe .de los Ser
vicios de Intendencia del e*preEiado
Cuerpo de Ejérizita.
D. Antonio García Bá.nelpaz, stn
de:stino .oficial,, pera :prestando ser
vicio en la 18 Brigada Mixta, a la
misma. (Confirmación.)
D. Enrique raistor Sanmartín, sin
df.stino atitcial, pero prestando ser
vicios en -la 82 Brigada Mixta, a la
faltura -- Administrativa Comarcal
de .Ciudad! PjaI. r.iine curapVida
una Ppermaneneia de frente de vein
tialni mOS'ZIÍS.)
D. .Frano:Sca Borau Díez., del Cua
dro ,Eventual del Ejército del Ebro,
72 Brigada Mixta.
D. 'Sebastián Moreno Maldonado,
sin destino oficial,, pera prestando
!servicio en la Comisión Liquidadora
de la 42 DIvisión, 'a la Jefatura Ad
ral nistraliva Comarcal de Valencia.
T le.ne ,cumplida -una ar1camanendia
de frente de veintitrés meses.)
D. Rafael Castelltort Via, dé: la
226 Brigada Mixta, al XXIV Ouerlpo
.cle Ejército.
D. Florentino Moral Gaincía-Casel,
ascendida, de la Jefatura Ach-ninis
trativa Comarcal- de Tarragona, a la
m i,sma.
D. Manuel Ruiz González Valer°,
.de la 92 Brigada Mixta, al Grupo
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die Intendencia Comarcal de la Je
tatura Administrativa de Cuenca.
(Tie.nie cumplida una permanenteia
de frente de quince meses.
D. Aurelio Suárez García, del Cua
dro Eventual -del 'Ejército del Este,
pero prestando servIcio en .61 X Gru
pa de Intendencia, al expreado Gru
po.. (Confirmación.)
D. Luis Cara Sabio, sr..in destino
oficial, pero prestando servicio en la
119 Brigada Mixta, a la misma.
(Confirmación.)
Ten¡entes en ca..rniptafía, proc.-_-10tentes
de Milicias
D. José Vila- Rubert, de la 271Di
visión, pero prestando' servicio en la
122 Brigada Y i.xta, a la expresa.da
Brigada. (Confirmación.)
D. Francisco. Cabos del Valle, st:n
destina .oficial, pero Ipire.stand.o. +ser
vicio en el Grupo de Tropas . afecto
a la Dirección de los 'Servicios de
Intendencia del Ejército. de Levante.,
a la Jefatura Admi:nistrativa C.amar
-cal de Ciudad Real. (Tiene ,cumpli
da una •ermanencia de .frentia de
dieciséis m•eses.)
DI. Elíseo (Salvador Martín, sin des
tikno to¡Ficliall‘, peino. ,prestanda servi
4c lo en tel XVII Grupo de Inten
dencia., al texpresado Grupo. (Con
-film ación.)
D. Jorzé Pérez Alcru.do, iin desti
no
- +oficial, pera prestando servicio
-en el XVII GruTto. de Intendencia,,
.ial e.xpresa:do Grupo. - (Confirmación.)
D. Luis 0.Iive Plancha, del IV Gru
-pro. Divisionario de Intendencia,
ro p•restando, servicio. .en el XVII
'elrupo. de Inte'nden'cia, a este 11:A1Mo
_Grupo. (Confirmación.)
D. Marcelino Romero Calvo, sin
de-sii:nio oficial, 'perol prestando ser
vicio en la 72 Brigada Mixta, tal
C. O. P. T. I. núm: 2. (Tiene cum
plida una permanencia de frente de
-veintidós meses y dieciocho días.)
D. Evaristo Uriach Pu.bill; sin des
tino loficiaa, Tfp-to, Iile.stanau servi
lcio en la 72 Brigada Mixta, al C. O.
P. T. I. núm. 2. (Tiene cumplida
-una perman¡e:ncia de frente .de vein
.14iscuatra meses.)
D. Macario Sorribals, Lafarga,, sin
destina ;oficial, pe ro' !prestando ser
vicio en la 119 Brigada Mixta, a la
misma. (Confirmación.) "
D. Gregaria Aranda Gómez, del
riurAdra Eventual .id(el Ejérc)ita diel
Este, pero prestando .servicio en la
.62 Brigada Mixta, a la .extpirehs'ada
Brigada. (Co.nfirmación.)
D. Bernardo García 0.quendlo, de
laJ.efatura Ad.miln.ir-trativa Cotm.ar
cal de Lérida., pero prestando' servi
-eio, en la 104 Brigada Wxta, a la
¡expresada Brigada. Conf irmación,.)
D. iFloit González. A•onso', del
Cuadro Eventual del Ejército' del
Este, pero prestando; servicio en el
X Grupo de Intendencia, al expre
.Ba.do Grupo. (Confirmación.)
D. 31csé María Coursieres Barrene
chea, del Cuadro. Eventual del Ejér
cito del Este, pero prestan.do servi
cio en el X Grupo de Intendencia,
ail exprCi-3ado GT1i90. (Confirmación.)
D. José Madicef Vandellos, sin des
, tino_ oficial, pero prestando servicio
en el X Grup.o, de Intendencia, al
expresado Grupo. (Confirm•ció,n.
D. Ricarebt Martín Carrasquilla,
del C. O. P. T. I. núm. 1, a la Je
fatura Adninistrativa 'Comarcal de
Jaén. (Tiene teumplida una perma
nencia de frente die once meses,.)
D. Vicente Altabtept Cal atayud.,
del C. O. P. T. I. núm. 1, al Grupo
de Intendencia Comarcal -de la Je
fatura Administrativa de Jaén. (Tie
nte cumplidar tuna spermanencia de
frente de once meses.)
D. Ricardo Llull González, del
C. O. P. T. I. núm.. 1, al. Grum de
Inte,ndencia Comarcal de la Jefatura
administrativa de- Jaén. (Tiene cum
plida una -permanencia de frente de
nueve meses nueve días.)
D. Teodoro Madrigal Esteban, sin
destino oficial, .pero prestando ser
vicio en la 105 Brigada Mixta, -a la
Pazaduría de Campaña de la Dem.ar
eació.n de Madrid. (Tiene eumpl5da
una permanencia de frente de vein
tiún: mese:s.)
D. Anton o Pomare,s Matínez, ¡sin
d.'estino oficial, pera prestando ser
vicio como, pal.,Yador-habikkado del
BRtallón Diseiplin:ariD de Combate
número. 10, a la, 104 Brigada Mixta.
D. Lui;s Fern.á,.ndez García, de la
Dirección de los 'S.ervicios Inten
denc,:.a del Ejército del -Centro, a la
136 Brigada Mixta.
D. Federico Alvarez Santamaría, del
Cuadro Eventual del Ejército del
Ebro, al Hospital Base de Evacua
ción de -dic119; Ejército, para adminis
trador del Hospital 'dte 'Campaña del
XV Cuerpo de Ejército. (Tiene cum
plida una permanenctila de frente de
nueve .mestest y diecinueve días.)
D. José María San Andrés Catstro,
sin. destino' •)f , pero pre,st aind.o
servic1J en, la Jefatura de. la disuel
ta Comisión Liquida,doira . de la 84
Brigada Mixta, al Cuadro Eventual
del Ejército, -de Levante.
D. José María Bel Pérez, del C. O.
P. T. I. núm. 1, al Cuadro Even
tual .del Ejército de Andalucía.
D. José María Valls- Navarro, sin
destino: cficial, pero 1z-1re:s'ente en la
Coma.ndancia Militar de. esta plaza,
a la 243 Brigada Mixta.
D. Eut.ponib Martínez Pataiciois, de
1.a Pagaduría Especia/1 del Arana de
la D. C. A., al..C. O. P. T. 1. núme
ro 2, para. ulter:ior destino.
D. Adol.fo F•rn.ántclez de Arriba., sin
ofi•cial, pero 'prestando iSais
.servie lCjS e'onio administrador de la
Clínica núm. 8 de la Azruipaci6n Hos
pitalaria de e.sta, plaza, .a la misma.
(Conifi:mación,)
Barcelona, 16 de enero de 1939.—
A. Cordón.
NW11-1. 1.271
Circular. Exemo. Sr. : He te
nido a bien disponer que los te
nientes de complemento del Arma
de INFANTERIA , que figuran en
ata siguiente relación, que princii
pia con D. Manuel) García Gómez
y termina con D. Agustín Anfchia
Ca3razo, pasen a servir los destinos
que se indican, disponiendo lo con
veniente los cornandant'es militares
y jefes de C. R. 1. M., [para eff cum
pimiento, verifkando la incoi po
ración con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su
conocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 15 de edero de 1939.
P. D.
A. CORDÓN
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
D. Manuel García Gómez, resi
dente en, Valencia, calle Salvador
Seg-ul, -núm. 19, al2 Cuadro Even
tuall del Ejército de Levante.
D. Francisco Javier Boada Pi
q lié C. R. I. I\ 11 , al
Cu-213ro Eventual dell Ejército de
Andalucia.
D. Avehno Gras -Arinar.1, de la
Jefatura: de Obras de Da Aviación- ,
a la 2129 Brigada Mixta.
P. Miguel Payá Tont, residente
en' Agrés .(Al'ficante), al Cuadro
Eventual id:el Ejército de Levante.
D. Fernando Granel Jorge, re
sidente en Valencia, calle de Joa
qpdin Costa, núm. 12, priMero, al
Cuadro Eventual ;del Ejércrto tde
Extremadura.
D.Gabriel Feináridez Cano, re--
sidente en, Barcelona, calle Vila y
núm. 83, •rIncipal, primera,
a la 246 Brigada Mixta.
ID. Antonio Arias de Saavedra
y Játcom e, deil -C. R. 1. M. núm. 4,
al Cuadro Eventual deil Ejército de
Extremadura.
. D. Agustín, Anchia Carazo, de
:la Subsecretaria de Armamento, a
la 246 Brigada Mixta.
.Balicelona, 15 de enero de 1939..
A. .Condón.
Núm. 1.272
Circuir Excmo. Sr. : He te
nido a bien disponer que el( tenien
te de compllemento de INFANTE
RIA D. Tomás García Arenal', pa
se destinado de. la 244 Brigada Mix
ta, a la 6o, en la que quedará con
firmado en sil actual categoría.
Lo comunico a V. E. piara su co
nocimiento y cumpilimiento. Barce
lona, i5 de enero de 1939.
P. D.
A. CORDÓN
Señor...
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Núm. 1.27?
Cfrcm-ar. Emcmo. Sr. : He te
nido a ID'oen disponer que el tenien
te lúe complemento dell; Arma de
1NFA-NTERIA, ascendido a este
empileo por orden circular númel
5;4, de 31 de diciembre últinio,
O. núm. 7) D. MiguelGratacós‘Pahí!z•:sa, pal5e destina-do de. la
_1.4o Brigada Mixta a aa 122
nx-ta, a la que se incorpo
raiá con, urgencia.
Lo comunico a V. E. para su
conocimiento y cumy.imiento. Bar
celona, /5 .de enero de 1939.
P. D.
A. CORDÓN
-Núm. 1.274
Circular. Excmo. Sr; : He te
nidc bie'i (-',:spon2r rue el tenien
te c.):11plemento de INFANTE
RIA D. Vicente Cabiné Fiol, pase
destinado aI Batallón :de Retaguar
dia 'núm. 23, por tenerlo solicitado
llevar trece meses v quince días
pf-:,nianencia en el fiente.
Le comunico a V. E. para su
cJnocimiento y cumplimiento. Bar
ct.lona, /5 de enero de 1939.
P. D.;
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 1.275
Circuiar. Excmo. Sr.: Visto el
certificado de reconoicimiento fatul
tativo practicado al teniente de IN
FANTERIA, en campaña, proce
dente 'de ria Escuela Popular de Gue
rra, D. Domingo López Consuegra,
,de reemplazo por hei ido en Madrid,
Ipor .cuyo documento se comprue
ba que el interesado se encuentra
cii condicio:nes de prestar servicio,
he résueato vuelva a activo y pase
destinado a la 27 Brigada Mixta.
Lo comunico a V. E. para su
conocimiento v cumplimiento. Bar
c&ota, 16 de enero de 1939.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 1.276
Circular. Excmo. Sr. : Visto efl
certificado de reconocimiento facul
tat!vo pra tiio al teniente de IN
FANTERIA, en campaña, proce
c:ente lde la Escuela Popular de
Guerra, D. Nicolás Manzanares Ar
t¿s, de reemplazo por herido en
Ailiama de Sallmerón (Almería),
poI cuyo documento se acredita que
el interesado se halla en condicio
nes de prestar servicio, he resuel
to vuelva a, activo y pase destina
do a la 85 Brigada Mixta.
Lo comunico a V. E. para su
conocimiento y ,cumplimiento. Bar
celona, 16 de enero de 1939.
P. D.
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 1.277
Circular. Ex:(2.n:o. ,Sr.: He ~e
suelto que tenente de INFAN
TERIA, en campairia, procedente
de la Esi-_-.uela Popular de .Gu-erra,
D. Manuel Gallego Ig-al, dilsponi
We gubernativo en Valencia, se
gún circular .núm. Lo.66o, de 14
de jul..io último (D. O. núm. 1.47),
cese .en dicha ,situación y pase des
tinado a le Brigada Mixta.
Lo comunico a V. E.. para -su
conocimiento y cumplimiento. Bar
cellona; .1• de enero de 1939.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 1.278
Circular. Excmo. Sr.: He teni
do a bien disponer que el tenien
te de Milicias D. Doroteo Marín
Blanco, del Batallón de Retaguar
dia número 3, el sargento de In
fantería en campaña, proceden
te de Milicias D. Francisco MUlár,
Pérez, del Batallón de Retaguar
dia número 17, y el sargento de
Intendencia, en campaña, proce
dente de dicha Escala, D. José
Mateo Mariñas Ferrbro, d el
Ejército del Este, que tienen cum
plida con exceso la permanencia
mínima en los frentes, pasen des
tinados a la Comandancia Militar
del Puerto de Barcelona, incorpo
rándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para
su conocimiento y cumplimiento.
Barcelona, 16 de enero de 1939.
P. D..
A. CORDÓN
Señor. . .
Núm. 1.279
Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto que el personal del Arma
de CABALLERIA que figura en
la siguiente relación, que empie
za con el teniente en campaña don
Antonio Miguel Burón y termina
con el sargento de complemento
D. Luis Villalba Antolín, pase a
ocupar los destinos que se indi
can, incorporándose con urgen
cia.
Lo comunico a V. E. para
su conocimiento y cumplimiento,.
Barcelona, 16 de enero de 1939..
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
Teniente en campaña D. Anto
nio Miguel Buron, de la 203 Bri
gada Mixta, al Cuadro Eventual
del 'Ejército de Levante.
Teniente de complemento don
Juan Líaz Galcerán, del C. R. I.
M. número 18, al Cuadro Eventual
del Ejército del Este.
--Sargento de complemento don
Luis Villalba Antolín, de a_ las
órdencp del jefe superior de la
D. C. A., al Cuartel General del
XII Cuerpo de Ejército, coma
odontólogo.
Barcelona, 16 de enero de 1939-
A. Cordón.
Núm. 1.283
Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto Quede rectificada la orden
circular número 917, de 10 del
corriente mes (D. O. número 13),:
en el sentido de que el destino ad
judicado al teniente equiparad()
del CUERPO DE TREN D. Jacin
to Benito, Gordo, es a la Sección
de T. A., de la 197 Brigada Mixta,
y no a la' Sección de T. A. de la.
137 Brigada Mixta, como en la
misma se indica.
Lo comunico a V. E. para
su conocimiento y cumplimiento.
Barcelona, 10 de enero de 1939-
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 1.281
Circular. Excmo. Sr.: He teni
do a bien disponer que la relación
inserta a continuación de la or
den circular número 831, de 8 del
actual (D. O. número 11), se en
tienda rectificada por lo que res
pecta al teniente del CUERPO DE
TREN, procedente de Milicias,
D. Jesús Borrull Andrés, en él
sentido de que el destino que se
le asigna es a la Jefatura de Re
taguardia y Transportes del X
Cuerpo de Ejército, en lugar del
XX, corno figura en la indicada
disrjosición.
Lo comunico a V. E. para
su conocimiento y cumplimiento.
Barcelona, 16 de enero de 1939.
P. D•,
A. CORDÓN
Señor..-
Núm. 1.282
Circuiar. Excmo. Sr.: He tenido,
a bien disnoner que el teniente del
CUERPO DE' INVALIDOS MILITA
RES D. Chi:taco Meneses Rodríguez,
pase destinado a prestar ,guis servi
ci,e,s a la Comandancia Militar de Ma-
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drid, con 'arre:Ido a lo diispues.to en
la orden circular núm, 6.257, de 15
de abril último (D. O. núm.. Y2), in
corporándose .con urgencia.
Lo comun:lco a. V. E. para ,su co
noctnnenta y •cuTniptlimiento. Barce
lona, 15 -de enfno de 19.38.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
NÚM. J.283
Circular. Excmo. Sr.: He teni
do a bien disponer que el alférez
de complemento de SANIDAD
MILITAR D. Delfín Martí Sega
la, afecto al C. R. I. M. número
16, pase destinado al tercer Cen
tro de Instrucción y Reserva de
Sanidad Militar.
Lo comunico a V. E. Dara,
su conocimiento y cumplimiento.
Barcelona, 15 de enero de 1939.
P. D.
A. CORDÓN
Núm. 1. 284
Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto que el alférez de la Escala
de complemento del Cuerpo de
SANIDAD MILITAR, de profe
sión farmacéutico, D. Ramón Pu
jol Oliva, -afecto al C. R. I. M.
número 16, pase destinado a la
Farmacia del Hospital de Cam
paña del XI Cuerpo de Ejército,
efectuando su incorporación con
toda urgencia.
Lo comunico a V. E. para
su conocimiento y cumplimiento.
Barcelona, 16 de enero de 1939.
P• D•9
A. CORDÓN
Señor...
Núm. I.28S
Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto que el sargento de INFAN
TERIA D. José Gutiérrez Soler,
movilizado, del reemplazo d e
1926, pase destinado a la 108 Bri
gada Mixta, incorporándose con
urgencia.
Lo comunico a V. E. para
su conocimiento y cumplimiento.
Barcelona, 15 de enero de 1939.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. i.226
Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto que el personal de INFAN
TERIA que se expresa en la si
guiente relación, constituida por
el número de 117, que empieza
con D. Pedro Vives Fortes y ter
mina con D. Anton'o Alvarez He
ras, pase a ocupar los destinoG
que se coinsignan, procedentes de
los Cuerpos y Unidades que tam
bién se mencionan, incorporándo
ee con urgencia.
Lo comunico a V. E. para
su conocimiento y cumplimiento.
Barcelona, 15 de enero de 1939.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
Sargentos
D. Pedro Vives Fortes, de la
221 Brigada Mixta, al Batallón
de Vías y Obras ,de Ferrocarri
les número 1.
D. Jaime Bernet Batet, ¿e la
138 Brigada Mixta, a la 226 Bri
gada Mixta.
D. José Gari Miró, igual que
el anterior.
D. José Samper Vidal, de la
137 Brigada Mixta, a la 141 Bri
gada Mixta.
D. Ernesto Montemayor Este
ve, igual que el anterior.
D. Melchor Peropadre Fornies,
de la 141 Brigada Mixta, a la
142 Brigada Mixta.
D. Manuel Cruz García, igual
que el anterior.
D. Antonio Carnicer Marín,
igual que el anterior.
D. Ramón Hernández Campi
llo, igual que el anterior.
D. Francisco. Linares Gálvez,
de la Agrupación Norte de De
fensa de Costas, a la 141 Briga
da Mixta.
D. Pánfilo Pérez García, de la
142 Brigada Mixta, a la 137 Bri
gada Mixta.
D. Joé Fernández Gutiérrez,
igual que el anterior.
D. Ramiro del Fresno Gimé
nez, igual que el anterior.
D. Sebastián Ballarín Campos,
del Batallón de Ametralladoras
A, a la 142 Brigada Mixta.
ID. José Talavera Cejalvo, de la
70 Brigada Mixta, a la 29 Briga
da Mixta.
D. Antonio C-omadevall Sarga
tal, de la 138 Brigada Mixta, a
la Base de Instrucción de la 33
División.
D. Juan Deu Camprubí, de la
138 Brigada Mixta, a la Compa
ñía de Tropas del Cuartel General
de la 33 División.
D. Martín Ferrer García, igual
que el anterior.
D. Cecilio Ortega Giménez,
igual que el anterior.
D. José Moltón Galdun, de la
79 Brigada Mixta, al Cuadro
Eventual .del Ejército ,de Levan
te.
D. Juan Pulido Guzmán, de la
106 Brigada Mixta, a la 78 Bri
gada Mixta.
D. Manuel Navarro Márquez,
cesa en la situación de reemplazo
por enfermo y pasa al Batallón
de Ametralladoras número 115.
D. Luis Bernabeu Díaz, del XX
Cuerpo de Ejército, a la 218 Bri
gada Mixta. ,
D. Francisco Villa Zofio, igual
que el anterior.
D. José Doménech Cebriá,
igual que el anterior.
D .Alfonso Martínez Egea, de
la 223 Brigada Mixta, al Cuadro
Eventual del Ejército de Levan
te.
D. Juan García Prieto, igual
que el anterior.
D. Manuel Martínez Sánchez,
igual que el anterior.
D. Pedro Pagan Sánchez, igual
que el anterior.
D. Miguel Ridao Belmonte,
igual que ,el anterior.
D. Juan Sánchez García, igual
que el anterior.
D. Antonio Martínez Nicolás,
igual que el anterior.
D. Celestino Ameal Sousa, de
la 225 Brigada Mixta, al XXI
Cuerpo de Ejército.
D. Francisco Berenguel García,
del Cuartel General de la novena
División, al XXI Cuerpo de Ejér
cito.
D. José Vallejo Fernández del
tercer Cuerpo ,de Ejército, al XXI
Cuerpo de Ejército.
D. Vicente Carrera Pua, de la
10 Brigada Mixta, al Batallón
Disciplinario de Combate d e
Ejército del Ebro.
D. Manuel Reina Lozano, de la
51 Brigada Mixta, al XXIII Cuer
po de Ejército. (Compañía de
Tropas.)
D. Ernesto Vicente Aguilar, de
Servicios Especiales, al Cuartel
General de la 74 División.
D. Manuel Peláez Muñoz, del
Batallón de Ametralladoras del
XXIII Cuerpo de Ejército, a la
Compañía de Tropas del citado
Cuerpo de Ejército.
D. Augusto Madurell Aimami,
de la 242 Brigada Mixta, a la 229
Brigada Mixta.
D. Emilio Portillo Ruiz, del
XXIV Cuerpo de Ejército, a la ci
tada Brigada.
D. José Mitjans Vila, de la 243
Brigada Mixta, a la misma.
u. Juan Moreu Coll, igual que
el anterior.
D. Manuel Castellanos Robles,
del Batallón de Ametralladoras
. número 10, a la misma Brigada
Mixta.
D. José Martínez Fernández, ce
sa en la situación de reemplazo
por herido y pasa a la 51 Briga
da. Mixta.
D. Manuel Durán Jiménez, ce
sa en la situación de reemplazo
por herido y pasa a la 97 Briga
da Mixta.
D. Alfredo Insa Granero, *del
Batallón Disciplinario de Comba
te del, XI Cuerpo de Ejército,‘ a la
153 Brigada Mixta..
D. Antonio Márquez Marcos, de
la 23 Brigada Mixta, a la 66 Bri
gada Mixta.
O. Juan Ramón Olivares Ibá
ñez, igual que el anterior.
D. Juan José Blázquez San
Martín, igual que el anterior.
D. Segundo Sanz Millán, 'de la
29 Brigada Mixta, a la 196 Briga
da Mixta.
D. Antonio Izquierdo Barba,
de la 108 Brigada Mixta, a la
misma.
D. Juan Martínez Moreno, de
la 142 Brigada Mixta, a la misma.
D. José Jiménez Jiménez, de la
90 Brigada Mixta, a la misma.
D. Emilio Esquinos Carrasco,
de la 29 Brigada Mixta, a la mis
ma.
D. Daniel López Díaz, de la 34
Brigada Mixta, a la misma.
D. Desiderio Gil Alvarez, de la
27 Brigada Mixta, a la misma.
ID. José García Arroyo, igual
que el anterioir.
D. Emilio Castillejos Gómez,
del Batallón de Ametralladoras
número 12, al número 26 de igual
denominación.
D. Luis Carasa Aragón, del
Batallón de Ametralladoras nú
mero 11, al número 26 de igual
denominación.
D. Joaquín Martínez Piqueras,
de la 221 Brigada Mixta, a la
Compañía de Tropas de la 21 Di
visión.
D. Miguel Fernández Cruz, de
la 106 Brigada Mixta, a dicha
Compañía.
D. Alejandro Simal Frías. del
Cuadro Eventual del Ejército
del Centra, a la 21 Brigada Mixta.
D. José Espejo Cabezudo. de
la 29 Brigada Mixta, a la 64 Bri
gada Mixta.
D. Francisco Seijo Besteiro, de
la 29 Brigada Mixta, a la 41 Bri
gada Mixta.
D. Arturo Luna Manjón, de la
76 Brigada Mixta, a la 54
Sión.
D. José Llar Espinosa, igual
que el anterior.
D. Mateo Montes González, de
la 106 Brigada Mixta, a la citada
D. Antonio Fargas Alimbau,
ascendido, queda confirmado en
la 213 Brigada Mixta.
D. B 1 a s Guillamón Cortes,
igual que el anterior.
D. Blas Vilches Pastrana, igual
que el anterior.
'D. Feliciano Clages Santo3,
igual que el anterior.
D. Juan Mora .Lainez, igual
que el anterior.
D. Juan Alcalá López, igual que
el anterior.
D. Juan Beltrán Seder, igual
que el anterior.
D. Jaime Vieto Cabaces, igual
que el anterior.
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D. Justo Cazorla Fernández,
igual que el anterior.
D. Marcelino Espinosa Colon,
igual que el anterior.
D. Manuel Vilches García, igual
que el anterior.
D. Bernabé Parra Moya, igual
que el anterior.
D. Francisco Jabega Moragón,
igual que el anterior.
D. Maximiano Alameda Cama
rero, igual que el anterior.
D. Juan _ Ruiz Arrevolat. igual
que el anterior.
D. Francisco Querol Carras
quer, igual que el anterior.
D. Francisco Centurrión Alva
rez, del VII Cuerpo de Ejército,
a la 104 Brigada Mixta.
D. Luis Pascual Raldiris, del
Cuadro Eventual del Ejército del
Este, a la 104 Brigada Mixta.
D. Emilio Franco Cuenca, igual
que el anterior.
D. Gilberto Tamés García, de
la 23 Brigada Mixta, al Batallón
Disciplinaria de Combate del XII
Cuerpo de Ejército.
D. Francisco Gómez Cañete,
de la 149 Brigada Mixta, al cita
do Batallón.
D. Antonio Navarro Gil, del
XXIV Cuerpo de Ejército, al mis
mo Batallón.
D. Justo. Calletano Leiva, de
la 140 Brigada Mixta, al mismo.
D. Angel Cámara Sánchez,
igual que el anterior.
. D. Antonio Casol Verges, as
cendido, queda confirmado en el
Batallón de Ametralladoras nú
mero 33.
D. Ricardo Conesa Ferrer, as
cendido, de la 124 Brigada Mixta,
al Batallón de Ametralladoras
número 120.
1D. Luis Nadal Garriga, del Ba
tallón de Apoyo de la Brigada de
Tanques, al Cuadro Eventual del
Ejército de Levante.
D. Antonioi Nieto Collado, que
da confirmado en el Batallón de
Ametralladoras número 15.
D. Félix Expósito Moreno, del
Batallón de Ametralladoras del
XXIV Cuerpo de Ejército, a la
130 Brigada Mixta.
D. Antonio Pellicer Bartres, del
Cuadro Eventual del Ejército del
Ebro, al Batallón de Retaguardia
número 23, por llevar 21 mes-es
de frente y haberlo solicitado.
D. Samuel García Sánchez, de
la 64 Brigada Mixta, al Batallón
(In Retaguardia número 15, por
llevar 20 meses de frente, estar
herido y haberlo solicitado.
D. Rafael Lahoz Suay, ,de la
122 Brigada Mixta, al Batallón
de Re,taguardia número, 23, por
llevar 10 meses de frente y estar
herido.
D. Félix Zazo Ortiz, proceden
te de Aviación, agregado al Bata
llón de Ametralladoras núme
ro 106.
D. Vicente Ganosa Bataller,
igual que el anterior.
D. Paulino Gómez del Mercado
Jiménez, igual que el anterior,
agregado al Batallón de Ametra
doras número 108.
D. Vicente Parra López, igual
que el anterior.
Sargentos de complemento
D. José Rodolfo Almiñana Pa
yá, del C. R. I. M. número 11, a
la 97 Brigada Mixta.
D. Pedro Arbolí Vilaseca, del
Batallón de Retaguardia núme
ro 3, al Batallón de Ametralla
doras número 115.
D. Pedro Ferrer Ribas, de la
Compañía de Destinos de la Co
mandancia Militar de Cataluña,
al mismo Batallón.
D. Miguel Masanés Rovira, que
da en la 43 ¡División.
D. Antonio Pérez Armeng,ol,
del Centro de Recuperación de
Vich, al Batallón d-e Ametrallado
ras número 120.
D. José Roche López, de la 55
Brigada Mixta, por rectificación
a la 23 Brigada Mixta.
D. Miguel Soler Batlle, del
C. R. I. M. número 17, al Bata
llón de Ametralladoras núme
ro 118.
Músicos de primera
D. Juan García López, del di
•sueltd Regimiento do Infantería
número 9, al XIX Cuerpo de
Ejército. -
D. Hermenegildo Lerma Car
dete, igual que el anterior.
Músicos de segunda
D. Elíseo López López, del Ba
tallón de Retaguardia número 10,
al XIX Cuerpo de Ejército.
ID. Mariano Berceruelo Gómez,
del II Cuerpo, de Ejército, a la
Escuela Popular de Guerra de
Barcelona.
Sargentos maestros de banda
D. Nemesio Atilano Villaverde,
de la 50 Brigada Mixta, al Bata
llón de Retaguardia número 15,
por llevar 18 meses de frente,
contar con 36 años de edad y ha
berlo solicitado.
D. Antonio Alvarez Heras, de
la Escuela Popular de Clases y
Aplicación, al Batallón ,de Reta
guardia número 23.
Barcelona, 15 de enero de 1939.
A. Cordón.
Núm. 1.287
Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto que la orden circular nú
mero 566 (D. O. número, 7, de es
te .año), por la que se destinaba,
entre otros, al sargento de comple
mento de INFANTERIA, D. José
Berenguer Carbonell, del C. R.
1. M. número 10, a la 74 Brigada
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Mixta, se entienda rectificada en
el sentido de que su verdadero
nombre y apellidos son Francis
co Berenguer Carbonell, y no co
mo se consignaba en la citada
disposición.
Lo comunico a V. E. para
su conocimiento y cumplimiento.
Barcelona, 15 de enero ,de 1939.
P. D. o
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 1.288
Circular. Excmo. Sr.: He teni
do a bien disponer que la orden
circular número 24.797, de 8 de
diciembre último (D. O. número
328), quede sin efecto por lo que
respecta al destino que se asigna.
,al sargento de Infantería, proce
dente de Milicias, D. Luis Mon
tes Sánchez, por hallarse el mis
mo hospitalizado.
Lo comunico a V. E. para
su conocimiento y cumplimiento.
Barcelona, 16 de enero ,de 1939.
D . ,
A. CoRDÓN
Señor...
Núm. 1.289 •
Circular. Excmo. Sr.: He teni
do a bien disponer que .el sargen
to de INGENIEROS, retirado y
movilizado, D. Pedro Patón Te
norio, perteneciente al reemplazo
de 1919, quede confirmado en su
destino en el Cuartel General del
Ejército del Este, surtiendo efec
tos administrativos esta disposi
ción a partir de la revista de Co
misario de primero del corriente
'mes. ,
Lo comunico a V. E. para
su conocimiento y cumplimiento.
Barcelona, 16 de enero de 1939.
P n.,
A. CORDÓN
Señor...
.N 11111 . i .
Ciercular. Excmo. Sr.: He re
suelto que los sargentos de IN
TENDENCIA, profesionaleq, que
a continuación se relacionan, pa
sen a cubrir los destinos que se
indican, verificando su incorpo
ración con toda urgencia.
Lo comunico a V. E. para
su conocimiento y cumplimiento.
Barcelona, 17 de enero de 1939.
A. CORDÓN
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
D. Félix Castellote Moreno, s4n
destino oficial, pero prestando
servicio en el Cuartel General de
1.a 46 División, a la Plana Mayor
de la primera Agrupación de Ba
tallones de Ametralladoras.
D. Eladio Caumel Rociríguez,
ascendido, de la 101 Brigada Mix
ta, a la Plana Mayor de la ter
cera Agrupación de Batallones de
Ametralladoras.
D. Agustín Jartín Gómez, as
cendido, sin destino oficial, pe
ro prestando servicio en la 101
Brigada Mixta, a la Plana Mayor
de la cuarta Agrupación de Ba
tallones de Ametralladoras.
D. Juan Balaguer Guasch. as
cendido, del C. O. P. T. I. núme
ro 2, a la Plana Mayor de la quin
ta Agrupación de Batallones de
Ametralladoras.
Barcelona, 17 de enero de 1939.
A. Cordón.
NÚM. 1.291
Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto que el sargento de SANI
DAD MILITAR D. Carmelo Gó
mez Santos, en situación de dis
ponible gubernativo en Ubeda, se
gún orden circular número 7.361,
de 30 de abril último (D. O. nú
mero 105), cese en la misma y pa
se destinado al Batallón de Sani
dad del Ejército de Andalucía.
Lo comunico a V. E. para
su conocimiento y cumplimiento.
Barcelona, 16 de enero de 1939.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
-NÚM. 1.292
Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto que los sargentos del Cuer
po de SANIDAD MILITAR, que
figuran en la siguiente relación,
pasen a desempeñar los destinos
que también se indican, incorpo
rándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para
su conocimiento y cumplimiento.
Barcelona, 16 de enero de 1939.
P. D.,
A. CORDÓN
señor...
RELACIóN QUE SE CITA
D. Miguel Fornells Boatella, a
la Sección Móvil de Evacuación
Veterinaria número 5. (Confirma
ción.)
D. José Sempere Carbonell, de
la Sección Móvil de Evacuación
Veterinaria número 3, a la En
fermería Veterinaria del XIII
Cuerpo de Ejército.
D. Domingo Ferreras López, a
la Enfermería Veterinaria de Col
menar Viejo. (Confirmación.)
D. Pascual Campos Navarro,
de la Sección Móvil de Evacua
ción Veterinaria número 1, a la
Enfermería Veterinaria de Alcalá
de Henares.
,
D. Isabelino Domínguez García,
a la Sección Móvil de Evacuación
Veterinaria número 7. (Confirma
ción.)
D. Santiago García de la Filia
Vela, al mismo destino que el an
terior. (Confirmación.)
Barcelona, 16 de enero de 1939.
A. Cordón.
Núm. I .293
Circular. Excmo. Sr.: He rosuelto
que el perWnal de SANIDAD MILI
TAR que figura en la ■siguiente re
lación, pase a servir los destinos (pu
{,n la misma lie indican, ine.-oilpiorán
doise con urgencia.
Lo comunico a V. E. palia
nl cimiento y cumplimiento.
Urna, O de enero de 1939.
su eo
Barce
P• D.,
A. CORDÓN
Señor...
RELACION QUE SE CITA
Auxiliares facultativos priz-rros
D. Mario López-Guerrero Gómez,
de a las órdenes del Jefe del Ejérci
to del Centro, a la Sección de Higie
ne del II Cuerpo de EjérCitto. (F.)
D. Bernabé Elanlo Pérez, del ella
(lro Eventual del Ejército del l'Ebro, a
la. Clínica Militar núm. 2 (Bonano
va.), de la Ap-rupación Quirú“.Yilea
Hospitalaria de Barcelona, (Tiene
cumplido el tien)1 de Spenmanencia
en el frente.) (F.)
D. Antoniio José Palos Palma, de
la Clínica Militar núm. 10 (te la. Agru
nación Quirúrgica Hospitalaria de
Barcelona., a la Clínica Militar nú
meroi 7 (Mataró) de la misma &gni
.nación., para el Eiqu:Oo Quirúrgico
del doctor Ruca. (F.1
Auxiliares facultativos segundos
D. Alberto del Pozo Muñoz, de. a
la:: órdenes del Jefe del Ejército del
Centro, a la 10 Brigada, Mixta. (Con
firmación.)
D. Crispín Monforte Cubero, de a
las órdenes, _lel Jefe del Ejército del
Centro, al mismo de•stinb del ante
1. (Conf:TmRtei ón.)
D. Vicente Caballero Mérida, de a
las órdenes del jefe del Edército del
Centro, al mismo destino del ante
•ior. (Oonfirmación.)
D. Luis Gánviz-Carballo, Cordero,
de ,a las órdenes del. Jefe del Ejército
,del Centro, a la 41 'Brigada Mixta.
(('onfirma.eMn.)
D. Lino Díaz- Paiscual, de a. las (Sr
dene,s del Jefe del Ejército del Cen
tro, al miF,1T49 destino del anterior.
(Confinnaciión
D. Feliipe Muñoz Aycart, de a. las
círde:ms J‘efe del. Ejército, del
Centro, a la 42 Brigada Mixta. (Con
fipmación.)
NazaTio \Díaz G(511-107., del. Cua
dro Eventual del Ejército del. Cen
tro, a la 67 Briigadia Mixta.. (Chnfir
maci45n.1
D. Adofo Pacés Bergeman, de a
las -órdene,s. del Jefe del Ejército del
Cent•g', a la 70 Prida .(Con
firm ale ió11
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.1/ Luis Ortega Lázaro, del Bata
llón de Obras y Fortificación núme
ro 64, a la 111 Brigada. Mixta. (Con
firmación.) -
D. Antonio Sánchez Cuéllar, de a
las •rdene& del Jefe del Ejército del
Centro, al Hospital de. campaña de:
II Cuerpo de Ejercito. (Confirmación.)
D. Benita Emilio Ad.eva, Fernámidez,
de a las órdenes dtel Jefe del Ejército
del Centro, al anisnto destlino del an
terior. (Confimración.)
D. José Gómez Yunita, de a las ór
denes. del Jefe del Ejército: del Cen
tro, al mismo destino de'l' anterior.
(Confirmación.)
D. Lucas Zamarrie.ga García, de a
las 'órdenes del Jefe del Ejército del
Centro, -a: mismo destino del anterior.
,(Cc4nfirmación.)
D. Avelina Tuero Sotura, del Ejér
cito del .Centro, a los Puestos de Cla
sificación ddl II Cuerpo de Ejéificito.
.(Confirmación.)
D. Anastasio Martínez Castellanos,
del ■Batallón ide -.4..metra.11adora.s Moto
rizado núm. 8, al Batallesn. de Zapa
dores del II Cuerpo de Ejército. (Con
firmación.)
D. Luis Noguer Moré, de a las ór
denes' del Jefe del Ejército del Cen
tro, al Batallón de Zapadores del II
Cuerpo de Ejército. (Confirmación.)
D. Jesús Amae-lor Rodado, de a las
órde•es del Jefe del Ejército del Cen
tro, al mismo destino del anterior.
(Confirmación.)
D. Ricardo Jiménez de Castro, de
a la.s órdenes del Jefe del Ejército
del .Cintro, al misia!) destino del
anterior. (Confirmación.)
D. Esteban .Sánchez Murciano, de
a las órdenes del Jefe del Ejército del
Centro, al Hospital de campana. del
III Cuerpo de Ejército,. (Confirma
ción.)
D. Miguel García Berrb, de la. 76
Brigada .Mixta,- a los Puestos de Cla
sificación del IX .-Cuerpo de Ejército.
(Forzoso.) -
D. José Pardo Segura, del Ejército
del Ebro, al Hospital de 'campaña
del X Cuerpo de Ejército. (F.)
D. Alfredo( Cuyas Lczano, de -la
Escu-elta de Ca,n.acitación de Mandos
del Ejército del Este, a los Puestos
de Clasificaclíón del XI Cuerr.-:o de
Ejército. (F.)
D. José Cuyas de Fontsdeviella
Xammar, de la Escfuela de Capacita
ción de Mandos ¡dell Ejército .del Este,
al mismo dwstino del anterior. (F.)
D. Manuel Mora. Nuez, de la Es
cuela de Capacitación de Mondos del
Ejército del Este, -a.1 mismo destine
del anterior. (F.)
D. Fermín Sánchez Medina Ayala,
del B-atallón de Caminos núm. 1, a
.1a Agrupación de Cómpañías de Oarre
tf-ras de la) Comandancia General de
enierols, del Ejército, del Centro.
( (!cinfi rirnación
FranbiscO Mil-tejano Martín, „de
.miicma, Unidad y «al Mi&m..o desti
njque el,'7ántlerini..•(Conifirmaciónj)
D.': Felipe Menso
misma Unidad y al mismo destino
que el anterior. (Coiifi rmac )
D. Felipe. Sánchez Jirrieno, del Hos
pital Militar de Madrid ^núm. 9, al
Hcspital de Evacuación d:el Ejército
de Levante. Y.)
D. Ramón Salcedo Gámez, de la 43
Brigada Mixta, ad Hce?ital de Eva
enación del Ejército de Andalucía..
(Clíni•a de Baeza.) (F.)
D. Ma.nuel Vidal Sanz, de la Clí
nica núm. 2, del Hospital Militar
Base de Alcoy, a. las Reserva:sQuirúrgicasdel Eje cito de Andalucía,
para el Equir.4) Quirúrgico del te
niente (médico D. Eduardo Mangaj:a
IL'aIroz (Conli ación . )
D. Francisco de P. Gracia Aguilá,
del Ejército del Ebro, a la.' Reserva
General de A.rtillería del mismo (Ter
cera Agrupación de Artillería de- Ma
niobra.) (F.)
D. Vicente Notario García, de a las
órclene,s del Jefe del Ejército de An
dalucía, al regimiento de Caballería
núm. 4. (Confirmación.)
D. Lorentzo López Bar.rado, del Hos
pital Militar de Madritl. núm. 16, al
(lampo de Concentración ',núm. 1.
(Forzoso.)
D. Juan Nolla G-eneréis, Bata
llón de Ametralladora de la 46 Di
vis•ón, a 17,s órdenes del' Director
general ,de la D. C. A. (F.)
D. Mil.);uel Miranda, Biongue r a, de
a las, órdenes del Director de los Ser
vicios Sanitarios del Ejército del
Ebro,, a la Agrupación Norte de De
fensa de ,Costas. (Cei-nfirmación.)
D. Ramón Aguila °mella, de
igual situación y al mismo •estinlo
•que el a,ntenior. (Confirmación.)
D. Juan Manuel Otis Bonilla, de
la Comandancia Princi`pal de Arti
llería del I Cuerpo) de Ejército, al
Hospital Militar de Madrid, núme
ro 14..
D. Emilio! Ma.neeBo TárraT,a, del
l'espita]. Militar ,de Madrid núm. 1,
al. Hospital Mil.l.itar de Madrid nú
•ero 16. (Confirmación,)*
-D. Ra.món García Herráiz, del
mismo, .•Hospital y ¡al mismo destino
que...el anterior, para !al! Equiipla Qui
rúrgico del doctor Casanova. (Con
firmación.)
D. Ignacio García González, de a
las órdenes del General- jefe del Es
tado M.ayor del Ejércilb de Tierra,
al l'espitar Militar de Madrid nú
mero 21. (Confirmación.)
D. Simeón Ferri Arguimbau„ de la
-Clínica núm. de la Agrupación
Hospitalaria de Vallencil, a la Olí
n:ca Militar núm.. 2 (Sueca) de la
misma, Agrupación. (Confirmacibó.n.)
D. Enrique' Pérez Clemente, de la
87 Brkrada Mixta., a Pa Clínica Mi
litar núm. 3 (Godella) de. la Agru
pación Hospitalaria de Valencia.
(Lleva, prestando servicifa en frente
•qu ince meseá,.)
-
D. Alfredo Martínez Juan, del
Ho,itai dé .Campaña del 'XIX
Cuerpo de •Véreito, a. la ClínicalMi
Etat.; núm. ' 5 (Alcira) de la AgrUpa
ción; Hospitalaria de Valencia. (Lle_-
va prestando servicio ,gri, frente vein
te nieses.)
D. Marcos A Franz Arauzo, di . la
múni. 9 de la Agrupación
Hospitalaria de Valencia, a la, Clí
nica Mritar núm. 6 (Oullera) de la
misma Agru:pación. (Confirmación.)
D. Jesús Martínez Gálvez, de a
las órdenes del Jefe de Sanidad del
IX Cuerpo de Ejército, a ha Clínica.
.Militar núm. 2 (Lorca), de at Aigru
paci& Hofspitalaria de Murcia. (Lle
va prestando .servicio en frente ca
torce meseisi.)
D. Tomás Alcalde Cortito, de la
Agrupación Volante de Artillería, al
mismo dest:sno que el anterior.. (Lle
va cun-illtido el tiempo de perma
nencia. en frente.)
- D. Felipei Panella. Arspmán, del
Hospital, Militar Base de, Alicante',
a la. Clínica Militar núm. 1 de Da
misma. Agrupación. (CcInfirmación.)
D. Enrique idal 'Oliver, del Hrs
pital Mi.:itar Base die Alicante, a la
Clínica Militar nú.m. 2 (Elche) de
la mism-a .4gruoación. • (Confi rma
D.manuel: Itt'rz Sinfuontesi, del
mismo Hospital, a igual destino que
el anterior. (Confirmación.)
D. Alberto Canto Pérez, del Hes
pital Militar B.aise de Alicante, a la
'Cftnica,Mfilittiar núm. S (Noilsilda)
de; 1g: frnisirna Agrupación.. («anfir
mación.)
D. Filemón Armunia. Gorriz, ;del
,Hospital de Campaña del XIX
Cuerpo de Ejército, a la Clínica. Mi
litar .núm. 4 (Elda) .de la Agrupación
Hospitalaria de Alicante', para el
Equipo Quirúrgico del doctor Be.ne
did. (Lleva prestando servicio en . el
frente diecinueve mnses).
D. Mianuel Co•ell Netk.,,t, de la
misma Unidad y á igual delstipno y
'Equipo que el anterior. (Lleva pres
tando servicio et el frente diecinue
Ve ,r1VEIES.)
D. Gregorio Martínez Monzó, de
la Clínica núm. 3 de la! Agrupación
Hospitalaria de Allicante, la la Clí
nica Militar núm. 5 (Mbnóvar) de.
_1a misma Ag ruivya.cián. (Confirma
ción.)
D. Guinz;rmo Lz S.anicho, del
Hospital Militar Base de Alicantc.
la la Clínilca Militar :núm. 6 (Sax)
de la !m::smal .Agrupación. (Confirma
-ción.)
D. Juan García Arroyo, del Hos
pital Militar Base de Alicante, a la
.C1,1nica Militar núm. 14 (Crevill.e:n
te) de la misma_ Agrupación. (Con
firmac:ón.)
D. Teófilo García .02(51,0 611, : del
,Ba(tallón Jele Obras y Itirtificiaición
númér4 26, a la C31ínica. Militar nú
mero 2 (Caldas, de Malaviella);-.de
Aí-grupación Hospitalaria de Gen
(Lleva prestando .servicio en. el
frent? diecisiete mleoeS).
D. Pedro, Tornabells Muntadars, de
la A.(Yrupación Norte .di -Defenslai de
Costas, a. la Agrupación
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risa de Gerona. (Lleva prestando ser
vicio eii el frente tisece meses.)
D. Vicentia Girbes Rubio, de' la
misma Unidad y al mismo destino
que tell •tanterior. (Lleva prestando
servicio en el frente dieciséis meses.)
D. losé Bosch Mañe, do la 94 Bri
gada Mixta, al Hospital Militar Ba
se de ia Agrupación Médica Hospi
talaria de Barceloriia. (Lleva pres
tando dleciséis meses d43 servicio en
frente.)
D. Francisco León Rossell, de la
Clínica núm. 4 de la Agrutpación
Quirúrgica de Hospitalleis • Militares
de Barcelona, a ha, misma, para
Equipo Quirúrgico _ del doctor -Pérez
Mall.a.
D. Antonio Otero Díaz, de la Clí
nica núm. 10 de la Agrupación Qui
rúrgica de Hospitaleá Militares de
Barcelona, a la Clínica Militar de
A•enys de Mar. (F.)
D. Carlos Ro.ssi Torres, 'de la mis
ma Clínica, a. igual destino que: el
anterior. (F.)
D. José Roca Valles, de la antsina
.Clínica, (a. igual 'destino que el an
terior. (F.) •
D Vidal Martínez Jiménez, de la
misma Clínica a igual destino que
el anterior. (F.)
D. Pedro Molas Chimeno, de la
misma Clínica a igual destino que
el anterior. (F.)
D. Agustín Tte.]: Red., de la misma
Clínica a igual destino que el ante
rior. (F.)
D, Ramón Gil cle Bernabé Esteve,
,de la misma Cínica a igual destino
que el anteri'or. (F.)
D. Bernardo Berga Juan, de la
misma Clínica a igual destino que
iel anterior. (F.)
D. Salvador Boireru Salvat, de la
misma Clínicn. a destino que
el anterior.
D. San•tiago Puig Oristián, de la
.milsma: Clínica. :a igual destino que
el anterior. (F.)
D. Ezeouiel Balari Balari, de: la
Clínica núm. 13 de la Agrupación
QUirúrgica \Holpitales Miflitareis
de Barcelona. :a la Clínica. Militar
Molirs de Lloble;gat. (F.)
D. Juan Llobet :rové. de la. misma
Clínica. a igual destino que el an
terilgr. (F.)
D. P.plmón Pavo Abad, de la. mis
Mai ellnii,en. a igual destino que el
a-nter'or. (F.)
D. Antonio Salas Perea, de la mis
ma Clínica, a igual destino que el
anterior. (F.)
D. Arturo Serrano Carrilera, de., la
Clínica núm.. 10 de la Agrupación
-Quirúrgica de 11-117tFoitales., Militares
-de • Barcelona, -.a la :Clínica Mlitar
del HosPital,•:.Gerieral de
.(Forzokso:):: - -
D. Deogracias ,Crarcía de. la2Rosa.
de.la misma Clínica, a igual desti
no cine 'el' anterior. (F.)-
Jaime, ..Rodríguez ?OMISO, de la
misma . •ClinIC a_ a • - iszu al de:st ino que
(el , anterior. kF.)
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D. José Lázaro Gárniz, de la mis
ma Clínica, a igual destino que el
anterior. (F.)
D. Francisco Allue Rodrigo, de la
misma Clínica, a igual destino que
el anterior. (F.)
D. Anselmo Fernández Gallego, de
la misma Clínica, a igual destino
que el anterior. (F.)
D. Cosme Menda Raig, de la mis
ma Clínica, a igual destino que el
anterior. (F.)
D. Virtgilio Fernández del Rieal, de
la misma Clínica, a igual destino
que el anterior. (F.)
D. José Macías Ruiz, de la miÉs.ma
Clínica, a igual destino que -el an
terbr. (F.)
D. Lino Campos Mancitsidor, de la
misma Clínica., a igual destino que
el anterior. (F.)
D. Manuel Arbonás Fontané, de
la Misma Clínica, a igual destino
que el anterior. (F.)
D. Leovigilch Ahumara Sant tres,
de la ,misma ClI•iCa, a igual destino
que el anterior. (F.)
Aspirantes provisionales de la Sec
ción Auxiliar Facultativa
D. Pedro José San Martín, de a
las órdenes del Director de los Ser
vicios Sanitarios ddl. Ejército ídel
Este, a la 62 Brigada Mixta. (F.)
D. Jerónimo Prats Roig, de lamismsituación y al mismo destino que
el anterior. kF.)
D. Antonio Llobet T-orrents, de la
misma ¡situación que el anterior, a
la 68 Brigada Mixta. (F.)
D. José A-ntonio Palop Marín, de
a las órdenes del Jefe del Ejército
del Centro, a la 70 Brigada Mixta.
(Confirmación.)
D. Román Gras Balada, de a las
órdenes del Director de los Servi
c)cs Sanitarios del Ejército del Este,
a la 104 Brigada Mixta. (Confirma
ción.)
D. Juan Casado Casa-do, de a las
c'wdereils 'del Jefe del Ejército del
Oentro, a, la 111 Brigada Mixta.
(Confirmación.)
-
D. Juan Ben.avent Salcedo, de a
las órdenes del Director de los Ser
vicios Sanitaricts del Ejército. del
Este, a la 142 Brigada Mixta. (Con
fitmadán.)
D. Arturo Bros Palol, de la misma
lituación que el anterior, a la 176
Brigada. Mixta. (Confitmación.)
, D. Felipe Margarit Traversac, de
la misma situación que el anterior,
a la. 177 Brigada Mixta. (Confirma
ción.)
• D. JOIlá 11 niiingo Ciamtps, de la
misma situación que el anterior, .a
la 178 Mixta. (Confirma
ción.)
D. Vicente Andreu Moret, ;del Cua
dro Eventual del Ejército del-Cen
tro, al Cuadro Eventmal del II
CufTpo -de 13iti-eit.o., (gonfirma.ción.)
D. '.Juan „Martínez Spirdá, de . II
Cupo die Ejército, al -Hospital de
Campaña del mismo. (Confirma
D. Fermín Izquierdo Rodríguez,
de a las órdenes del Jefe del Ejér
cito del Centro, al Hospital de Cam
paña del II Cuerpo de Ejército.
(Confirmación.)
D. Alfredo Juderías ,Martínez, del
Ejército del Centro, al Hospital de
Camnaffla del II Cuerpo de Ejército.
(Confi rmación. )
D. Narciso Argemí Escudín, de a
las órdenes del Jefe del Ejército del
Centro, al Ho:spital de Campaña del
II Cuerpo de Ejércao. (Confirma
ción.)
D. Fernando Torres Marty, del I
Cuerpo de Ejército, a les Puestos de
Clasificación: de II Cuerpo de Ejér
cito. (Confirmación.)
D. Francisco Rubio González, del
II Cuerpo de Ejército, a los Pues
. tcs de Clasificación del •r1.1134M0. (F.)
D José Altarriba On.na, del a las
órdenes del Director de les. Servicios
Sanitarios del Ejército del Este, a
la Comandancia Principal de Art i lle
ría del XI Cuerpo de Ejércitto. (Con
firmacitón.)
D. Matías Pie.drafita nstrada, de
la 121 Brigada Mixta, a los Puestof3
de Cla.sificación del XI Cuerpo de
Ejército. (F.)
D. Cosme López Vens, de la 120
Brigada Mixta, al mismo d'es'tino
(Inc ,el anterl'or. (.F.)-
•
D. Jacinto Encuentra Fon.cillas, de
la 141 Brigada Mixta, al mismo des
tino (que 'el anterior. (F.)
D. Guillermo Morro Guardiola, del
Ejército del Este, a los Puestos de
Clasificatc:són del XVIII Cuerpo de
Ejército. (F.)
D. Andrés Bufi•r Mora, de a las
órdenes del jefe de Sanidad del
Ejército -de Levante, al Batallón
Disciplinario de Trabajo núm. 4 de
dicho Ejército. (F.)
D. José Navarro Ferrero, de a las
&rdenets del Director de los Servicios
Sanitarios del Ejército del Ebro, al
Hospital de Evacuación de dicho
Ejército. (Confirmación.)
D. Martín- Vilaret Ribas, de la
misma situación, a igual destino que
el anterior. (Confirmación.)
D. Juan Viladol Vendrell, de a las
órdenes del Jefe de Sanidad del
XVIII Cuerpo de Ejército, a la 1
Brigada de Fuerzas Blindadas del
Ejército del Este. (F.)
D. Adelaido Moreno Sánchez, die.
a las órdenes del Jefe de Sanidad
del Ejército dtel Este, a la Coman
danpia General de Artillería del mis
mo 'Ejército. (F.)
D. José Cabezas de Herrera Sán
chez, del J3atal1ón de Caminos de
la Comandancia de Ingenieros, a la
Agrupación de Compañías. de Carre
teras de la Comandancia General de
Ingenieros del Ejército del Ce,itrt.
(Confirmación.) 1-
.D. Pedro' Touceda Carreras, , .del
Batallón de ( alpinos 14 al
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mismo destino que el anterior. (Con
firmación.)
D. Félix Muñoz Ruiz, de la. Co
mandancia General de Inrrenieros
del Ejército. del Centro, al Batallón
de Obras y Fortificación núm 30.
(Confirmación.)
D. Jacinto Figueras Gabriel, de la
Agrupación de Artillería, a. Pie, al
C. O. -.P. A. núm. 2. (Confirm.ación.)
D. Pedro Pujol Ferrán, de la mis
ina Unidad y a igual destino que el
anterior. (Confirmación.)
D. Jaime Padró Alberti, de la. mis
ma. Unidad y a igual destino que el
anterior. (Confirmación.)
D. Mateo Isaac N'alero, de la
Agrupación Hospitalaria de Alican
te. al Hespital Militar Base de la
mis-rna. (Confirmación.)
D. Juan Carranza Rodríguez, de a
órdenfis, del Jefe de la II Demar
ca.;ión Sanitaria, al Hospital Mili
tar Base de Alicante. (Confirmación.)
D. Oetavio Ten Orenga, de la
Agrupación Hospitalaria .de Alican
te, a. la. Clínica. Militar núm. 10 (Be.
nisa.) de la mi.sma Agrupación. (Con.
firmación.)
D. Tomás Llorea, Moret, de a la.s
(5rd-ene& del Jefe- de. la II. Demarca
ción Sanitaria, a. la Clínica Miairtar
número 13 (Villajoyesa) de la Agru
pación Hospitalaria de Alicante.
D. Emilio. Vallespín Guillem, del
Batallón 'de Obras y 'Fortificaci'Con
número 19, al Hospital Militar de
Jaén. (LleYa. de servicios en el fren
te. diecis meses.)
D. Eduardo Jiménez Díaz, del
Hospital Militar Base de Cuenca, a
la Cica núm. 1 (Vicies) de la mis
ma A2Tupación. (Confirmación.)
D. jcsé Aribau Roa, de la. .Agru
pación Norte de Defensa de Costas,
.a la Agrupación Hosip•talaria. de Ge
rona. (Lleva' nee meses de- servicios
de frente.)
D. ..Francisco Lara, García, de a
la.s -órdenes del Jefe del Ejército, de
Extremadura, a. la A.grupación Hos
pitalaria. - de Gerona. (Lleva quince
meses de servicios de frente.)
D. Miguel Vila Pia,, de la Agru
pación Norte de Defensa de Costas,
a la Ag.run.ació.n Hospitalaria. de Ge
rona. (Lleva trece.mese,..s de servi
cios de frente.)
D. Antonio Lek,ez Robledo, de la
m:sma Unidad y a igual destino que
,e1 .anterirr. (Lleva dore meses de
fse•vicios de frente.)
D Arturo H.errero. Martínez, del
Batallón: de Obras y Fortilficaciézr
número 8, a la Agrupación Hospi
talaria de Gerona. (Lleva. diecinueve
.rrwses. de 'servicios de frente.) -
D. Mateo Pagés Urhe, del .Batallón
Obra.s y Fort:licación• núm. 27,
al. mismh, destino que el anterior.
(Lleva dieciséis ;meses de servicios
(1p frente.)
D. Juan Busquet Rusiñol, del Ba
tallón de Obras y Fortificación :nú
nier'o 9. al mismo desEno que el an
D. O. núm. 18
lerior., (Lleva 'quince meses de ser
viieio.s. de frente.)
D. José. •ont Riera, de la Clínica
número 10 de la. Agrupación Quirúr
gica de Hospitales Militares de Bar
celona, a la Clínica Militar del Hes
pitai General de Cataluña, (F.)
D. Jcsé María Montserrat Viladiu,
de la misma Clínica que el anterior,
.a la de Airenys de Mar, para .el
Equipo QuIrúrgico del. doctor Balan
lo Echevarría. (F.)
Asimilados a alféreces praictiGante;$
Delii a Margariv‘a V.a_:noux Adam,
de la Clínica Militar núm.. 6 de la.
Agrupación Quirúrgica de Heqpita
les de Barcelona, a la anisma, para
el Equipo-QuiTúrgico del mayor mé
dico D. Francisco Bergós.
Doña. Teresa, Rovira 'Sala, de la
Clínica núm. 9 de lai Agrupación
Quirúrgica de IHespita:es 'Militares
de Barcelona, a. la Clínil:a Miitar
número 11 de .a mi.sma. Agrupación.)
Doña María Pardee Riera, de la
misma Clínica. -y a igual deistin:o que
la. anterior.
Doña. Juana Iraondo Iriarte, de la
In'tsma. C'línica' y a igual Ydestino que
la lanterior.
Doffia. Ra.mana. Ortiga. Carbella., de.
la misma Clínica y a igual destino
que la anterior.
D. Félix Guillén Blasco, de a las
órdenes del Director de la Agrupa
ción Ho.snitala.ria de Valencia, a. la
Clínica n.úm. 7 de la, misma Agru
pación.
D. Vficente Climent Gi:ner, de la
Clínica núm. 1 del Hospital Militar
Base de Alicante, a. dicho -Hosf,pital
Base.
D. José Oliva García, de la misma
Clínica, a igual destino que el an
terior.
D. Juan Sevilla .Sáinclie.z, de la mis
ma Clínica, a igual destino que el
anterior.
D. Vicente Brotons Cantó, de la
Clínica: 5, del Hospital Militar
Base de Alican•e., a dicho Hospital
Base.
D. Vicente 141sensi Segura, de la.
Cifnica núm. 1. del Hospital Mi.!.!tar
Base de Alicante, a dicho i1.ospita.1
Base.
D. Lui-s Pérez Iñigo, cite la Cínica
núm. 7 de la Agrupalción Ho9it.ila
ria de Alicante, a la; Clínica. -núm. 1
(Alicante) de la :rnistrna Agrupación.
Doña Anunciación; Lizaga, !u
na, de la Clínica núm. 2 ;le la Agru
pación. Hospitalaria de Alicante, al
clestin.o del enterior.
D. José Roque Picó, de la C:írtica
núm.. 1 de la Agrupación Hospita.la--
ría de Alitc.ante, a la Clínica núm.
(Sax) de la. misma Agrupación
D. Mario Bernat Martínez, .de la
C.)14-iica +núm. 2 de da Agrupación.
J-Tc$s..1)italaria. de Alicante, á. la. cl.lí
nicálnúm. 8 (Benidorm) de. la. misma
Agrupación . -
D. Ismael Leal Bernabeit, d:e
•
la.
Clínica núm. 6 de-laAgrupación' Hos
pitalaria.. de Alicante, aL la
número 9 ) de la misma
Agrupación. ..
D. Antonio Puerto Casablanca, de
a las órdenes del director- del Hospi
tal Millitar Base de Alicante, al
mfsmo destino del anterior.
D. Ram.(11, Rico Verdú, de -la Clí
nica núm. 5'de: la ,kgru,pación Hos
pitalaria de Alicante, a la Clínica
núm.. 10 (Benisa) de la. misma Agru
pación..
D. Lázaro Fernández Sírichez, de
a, las órdenes del director de los Ser
vicios Sanitarios del Ejército .cW1
Centro, a. la Cliníca Militar n-úm. 4
(Tairancón) de. la. Agrupación Hos
pitalaria. de Ciicr.ca..
[Soldados practicantes
. D. Rosario .Sanz Pareja, a la 42
Brigada, Mixta. :(Confirmación.)
D. Hipólito Jiménez Moreno, a la
44 Briga.da, Mixta. ‘(Chnfirmación.)
D. Manuel. Inksta García, a la 53
Brigada! Mixta. (Co ifirmación.)
D. Rafael Doméneeh Guerrero, de
a las órdenes del director de los Ser
vicios Sanitarios del Ejército del Es
te, ad la 68 Brigada Mixta.
D. Angel López Pérez, ídem íd.
D. Lorenzo .A.usina T-ur, a la 69
Brigada Mixta. (Confirmación.)
I). Alberto Grau Grau, de a las
órdenes del dire,etor de los Servicios
Sanitarios, del Ejército del Este, a
la. 119 Brigada Mixta.
D. Ramiro Comabrola Sobregrau,
de igual .situación que el anterior,
a la 120 Brigada Mixta.
D. DOsindo González Méndez, de
ídem, a la l23 Brigada Mixta.
D. Enrique Serra Facerías, ídem
ídem.
D. Antonio Sala. Torreblanca, de
a las órdene.s del director de los Ser
vicios :Sanitarios del Ejército del
Este, a 134 Brigaida Mixta.
D. Lui.s Luzliiriaga Besn:e, de igual
situación que el anterior, a. la 153
Brigada Mixta.
D. Alfredo Bavía Pastor, del Ejér
cito de Levante, a. la 206 Brigada
Mixta. (Confirmackia.).
D. José María Torre.s. Vidal, de a
las órdenes del director de los Ser
vicios Sanitarios del Ejército del Es
te, a la 213 Brigada. Mixta.
D. Manuel Fuentes Miras, de igual
situación .que el anterior, a la 218
Brigada Mftxta.
11 Juan Pitornell Companys, a
la Comandencia Principal de Arti
llería del I Cuerpo de Ejército, cau
s,ando baja. en el I Centro de In.struc
ción y Reserva de Saniclak-1 Militar,
al .que !pertenece.
José Monner Giménez, de a
las órdenes 51.el director de los Ser
v:eics .Sanitarios del- Ejército del
EQ'te, al Batallón Disciplinario de
Combate del XI Cuerpo de Ejército.
D. Francisco 'Segarrai Torregrosa,
(le io-iral .situa,ción que el anterior, al
Batallón DiscipEt iar10 de Combate
(1(11 'XI Cuerpo de Ejército.
D. José Torren Fábregas, de igual
D. O. 111'1111. 18 de enero de 1031)
!situación que -el anterior, al. ,Bata
lión de Zapadores del XI Cruerpo de
Ejército.
111. Jaointo. Guapsch ;Fontoba, ,de
ídem, al Hospital de Camip-afla del
XVIII Cuerpo, de Ejército.
D. Enrique Carrera.s Dora, ídem
ídem.
D. Ramón Segales, Grau; ídem íd.
D. Manuel Martínez Segura, de a
laa órde.neis del _director de los Ser
vicios Sanitario:s. del Ejército del Es
te, a los Puestos de Clasificación del
XVIII Cuerpo: de Ejército.
D. Federico Avellaneda. Sánchez,
ídem, íd.
Amador Mascaren To:rres, de a
las .órdetnes del director de- lois Ser
vicios Sanitarios del Ejército-del Es
te, a. la Comandancia Principal de
.Artillería del XVIII Cuerpo de Ejér
cito.
.
D. José Vendrell Romagosa, de
la Inspección Om.eral de Ingenieros,
al Batallón de Obras y Fortificación
núm. 8.
D. Mariano Anglaida Lasierra, de
igual situación que; eil anterior, al
Batallón de Obras y Fortifileaciúa nú
mero 9.
11 Julio Morales Malagón., de ídem
al Batallón de Obras y' :Fortificación
núm. 27.
D. Francisco Lucas Verdú, al Ba
talló.n de Trabajadores de Ingenie
ros nú,m 201. (C(lafirmación.)
D. Germán Urreros Esteban, -ídem.
-11 Francisco Alférez Callejón, íd.
D. José Bayer Balda, ídem.
D. Ainrellio Castalla:ncrs Díaz, ídem.
D. Jaime Suriftach Cana.l.s, al Ba
tallón de Trabajadores de Ingenieros
(nArn. 202.• (Confirmación.)
(adenas Portilla, ídem.'
D. Julián Tuclela Martínez, ídem.
11 Ambrosio Sáiz Victort, ídem..
D. Antonio TIru Ibarra, ídem.
Pertenecientes al 111 Centro de I ns
trucción y Reserva de Sanidad M iI i
tar, ein el que causarán baja por pa
sar a las Unidades que se citan
, D. Antonio- Urefia Puig., a la 23
Brigada Mixta.
D. Juan Boixadera Mata, a igual
:Unidad que el anterior._
D. José Reoyo López, a. la 56 Bri
gada. Mixta, ce.{:indo' en la Clínica
ruím. 13; de la Agru-Ipación Quirúr
Hospitalar:zi c1( Barcelona...
Perte nec ientes al 111 CEintro de I ns
trucción y Reserva de Sanidad M
tar, pasando a les Establecimiintos
que se indican, sin ser baja en dicha
Unidad, de la que seguirán depen
diendo a•ministrativamente
I). Joaquín Perera. Díaz, al Hospi
lai Bars....e de la Agrupación Quirúrgi
Hospitalaria de Barcelona; para
el equipo del teniente -eormel mé
dico D. joa.quín D'Harcourt.
D. José Oriol Fontan.er Sóler, a
igual Etablecimiento que. el ante
rior, para el equipo quirúrgico del
doctor Moreno Alvarez.
D. Artm:o Francesizh Barné‘s, a.
CEinica- Militar del HoSpital Ge
.neral de C-ataluña, cesando en la
Olín:Ica n.úrni. 10 (Villafracca), 'de la
A..grupación Quirúrgica Hospitalaria
de Barcelona..
D. Antonio Vi&casidlas García, a
la mis-n.)1 que el anterior,
cesando en. la Clínica núm. 18, de la
Agrupación Quirúrgica Hospitalaria
de Barcelona.
D. Julio Gayalda Muñoz, ídem íd.
D. 'Valentía Vidal Jané, al Hos
pital Militar de Molins de .Llobre
gat, icesondo en la Clínica núm.. 13,
de la Agrupación Quirúrgi2a Ho.spi
talaria de Bapcelona.
1). Manuel López Sebastián, ídem
ídem.
D. Miguel Amer Planas., ídem íd.
D. Manuel Tro.ncoso 'Salgada a la
Clínica núm.. 16 (El Masnou), de la
Agrupaci¿In Quirúrgica Haspitalariia
de Barcelona.
Barcelona, 9 de enero de 1939.
A. Cordón.
Núm. 1•294
Circular. Excmo. Sr.: Padeci
do error en la relación de destinos
que sigue .a la orden circular nú
mero 202, de 31 de diciembre úl
timo, (iD. O. número 3, de 1939),
he resuelto-se entienda rectifica
da por lo que respecta al aspiran
te provisional de la Sección Au
xiliar Facultativa del Cuerpo de
,SANIDAD MILITAR D. Antonio
Fernández Centeno, en el sentido
de que, procedente de a las ór
denes del jefe de Sanidad del IX
Cuerpo de Ejército,. pasa destina
do al Hospital de Evacuación del
Ejército de Andalucía (Clínica de
Baeza), y no al del Ejército de
Levante, como en aquélla figura.
Lo .comunico a V. E. rara
su conocimiento y cumplimiento.
Barcelona, 12 de enero de 1939.
P. D.,
A. CorinóN
Señor...
D ISTINTIVOS
Núm. 1..295
Circular. Excmo. Sr.: Para
que los .combatientes puedan acre
r 1a permanencia y ,ontinuidad'
en puestos de combate en el frente
y la realización por ellos de hechos
verdaderamente distinguidos, que
evidencien una y (..'Itros y estimulen
a los demás la honro ap.bición de
merecerlos, se crean los di:stintivos
que .11 continuación se expresan,
cuya concesión se han; en la for
ma q ue.. se 'detalla.
Primero. ,Pistintivo del conzba
tiente.—Consistirá en un galón de
trencilla roja en forma de áng-uilio
.recto, con el vtrtice hacia abajo y
laid!os .cinco cent!Imeitros de lar
go y dos de .ancho, que se llevará
en. la poi-te stiperior d mang-ae 1a,
izquierda
ro.
Su concesión será ar.itcd-nática a
sargentos, cabos v soldados de las
Ar,mas combatientes que lleven .en
efl frente más de los seis meses de
mínima permanencia y hayan toma
do parte en tres o más combates,
pu.4ei:do ostentar un galón por ca
da período de seis meses.
La facul'nad de concederlos será
de los Jefes •de Gran Unidad, a
propuesta de los de la Unidad. ad
ministrativa a que pertenezca el in
teresado, acreditándose la conce
sión en un sencillo diploma, expe
dido por la au.torided que lo otor
gue.
Seg-unio. Distintivo de hechos
distinguidos.--Consistirá en un ga
lón dorado del. n:ismo tamaño y co
locación que di anterior. •
Será facultad de los Jefes de
Ejército y Grupos de Ejército de
terminar los hechos individuales o
ediectivos por los que deba otor
garse, debiendo publicarse nen la
.01r.dien General de dichas • -Grandes
Unidades el hecho :meritorio y las
Unidades o individuos que lo Tea
ii.izaron y a. quienes, en su coiíSe
cuencia, se concede est,.. distintivo.
Tercero. Se eneareice -) todos
los Jefes de Unidad: velen por el uso
debido de estos distintivos, que ha
brán de concederse con 12 mayor
prodg-alic:Laid, dentro de !la más ex
tricta jus-ticia, pues es prcpósito del
Ministro que suseribe, que ninguna
actuaión distinguida de •los com
batientes quede silenciada -o sin re
compensa, siendo ésta proporcio
nal al hecho que la motive.
Lo .comunico a V. E. para su
conocimiento y cumplimie-nto. • Bar
celona, 16 de enero de 1939.
NEGRÍN
a quince cent'imetros del
Señor...
EMPLEOS PROVISIONALES
Núm. 1.296
Circular. Excmo. Sr.: He re
Suelto que la orden circular núme
ro 87, de 25 de diciembre último
(D. O. número 2, de 1939), por la
que se promueve al empleo provi
sional de auxiliar facultativo se
gundo .del Cuerpo de SANIDAD
MILITAR a D. Jorge Reinal
Camps, entre otros, se entienda
rectificada, per lo que al mismo
respecta, en el sentido de que aue
da confirmado en la Agrupación
Sur de Defensa de Costas, a la
-que ha sido destinado por orden
circular número 26.205, de 27 de
diciembre pasado (D. O. número
345), y no en el Batallón de ()Iras
352 18 de enero de 193b D. O. núm. 18
y Fortificación, número
en aquélla se consignab
Lo comunico a V.
su conocimiento y cum
Barcelona, 12 de enero
A.
Señor...
11, como
a.
E. para
plimiento.
de 1939.
P. D.,
CORDÓN
Núm. 1.297
Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto que la orden circular nú
mero 87, de 25 de diciembre úl
timo (ID. O. número 2, de 1939),
por la que se promueve al empleo
provisional del auxiliar facultati
vo segundo del Cuerpo de SANI
DAD MILITAR a D. Antonio Gu
tiérrez Ortega, entre otros, se en
tienda rectificada por lo que al
mismo respecta, en el sentido de
que queda confirmado en el Hos
pital de Campaña del XXIII Cuer
po de Ejército, al que ha sido des
tinado por orden circular núme
ro 25.918, de 24 de diciembre pa
sado (D. O. número 341), y no
en la 78 Brigada Mixta, como en
aquélla se consignaba.
Lo comunico a V. E. para
su conocimiento y cumplimiento.
Barcelona, 12 de enero de 1939.
P. D.
A. CORDÓN
Sefic r...
RECOMPENSAS
Núm. 1.2,98
Circular. Excmo. Sr.: De acuerdo
Con Consejo de Ministro y. con
fcirme a lo propuesto por el Jleffe del
'Ejército, del Este, he resuélto oon
ceder el dtintivoi !del Vaflor a la 26
División, como recompensa a los he
chos verdaderamente extraordinarios
iredizadps por dicha Unidad en las
'operaciones verificadas durante la
ofensiva que el el-loa:Ligo desarrolla ac
tua(inlente ,sobre 'el frente de dicho
Ejército, y hallarse éstos 'incluídos
en lcs que exige la tnornaa 16, en re
lación con da novena de las aproba
das por ord.en circullar núm. 7.002, 'de
24 'de abril de 1938 (D. O. ,núm. 101),
distintivo que ostentará la bandera
de la referida División, según pre
•e.eptúa la •irma prirrileramente ci
itada.
Lo com.-un:ledo a Y. E. piara 'su oo
nioeilmento y cumplimiento. Barce
lona, 18 de enero 'de 1939.
NEGRIN
Señor...
Nú,m. 1.2-c9
Circular. Excmo. Sr.: De acuerdo
con fel Ctonsejo de Minla-os y con
forme a lo propuesto por el Jefe cbel
Ejército del Ebro, he resueltof conce
der el distintivo dell Valer a la, 42
División, corno' Tecomperiisa a los he
.c.hos verdaderamente extraordinarios
realizados ¡por dicha Unidad en •1.als
ofperaciiones para el paso del río Ebro
y ssucesivas y hallartsie éstots iniciufdo,s3
en les que exige la norma. 16, en
(r€1:acióm, con la novena de las ap-ro
baclas por orden (circular núm. 7.002,
de 24 de abril de 1938 (D. O. nane
ro 101), distintivo que ostentará lia
bandera de la referida Di.vielón, se
tg,rún preceptúa la norma primeramen
te citada.
Lo. comunico a V. E. para su co
nocim5.15nto y cump1 i miento Barce-
lon a, 18 de enero de 1939.
NEGRiN
Señor...
Núm. 1.300
Circular. Excmo. Sr. : De Qpn
formildad con la propuesta formu
lada a favor del teniente coronel
de INFANTERIA, profesional, don
Carlos Romero Jiménez, he resuel
to conceder al mismo la Medalla
del: Valor, con la pensión anual de
.ckoo pesetas, durante cinco años,
a percibir desde e1 primero de fe
brero próximo, como recompensa
a su d:stin.guida actuación en, d'iver
sas operaciones de guerra durante
la actual campaña.
Lo conalnico a V. E. para su
conocimiento y cumplimiento. --Bar
celona, 18 de enero de' 1939.
NEGRfN
Señor...
Núm. 1.301
Circular.. Exorno. Sr.: De con
formidad; ;con la propuesta- formu
lada a favor del' teniente coroned
de ESTADO,.' MAYOR D. Federico
Pérez Serrano, he resueilto conce
der al mismo el empleo de coronel
de •su Escala, corno recompensa a
su diistinguido comportamiento en
diversas operaciones de guerra du
rante la actual icarnpañ.a, asignán
dole en su. nueva categoría la an
tigüedad de 3,0 de septiembre del
año próximo pasado, fecha final del
segundo periodo.
Lo comunico a V. E. para. su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 18 de enero de J939.
NEGRfN
Señor...
Núm. 1.302
Circular. Excmo. Sr. : De con
formidad con la propuesta formu
lada a favor ded teniente 'corona
die INFANTERIA, de los Cuadros
del Servido de Estado Mayor don
Manuel Fe Lloren', he resuelto con
ceder al mismo efi empleo, de coro
nel de su Escala, como recompen
sa a su d:stinguido comportamien
to en ,diversas operaciones de gue
rra durante la actual campaña,
asignánidole en su ,nueva categoría
la antigüedad de 2o de septiembre
del año próximo pasado, fecha fi
nal {del segtlindo período.
Lo comunico a V. E. para su co
nociniiento y cumplimiento. Barce
lona, 18 de enero de 1939.
.NEGRIN
Señor...
Núm. 1.303
Circ/c/ar. Excmo. Sr. : De con
formidad icon la .propuesta formu
lada a favor del mayor de INFAN
TERIA, profesional, D. José Ru
bio García, he resuelto conceder
ai misrno eli empleo de teniente co
ronel ,de -su Escala, como recom
pensa ;.1 su digtinguida actuación
en diversas operaciones -de guerra
durante la actual campaña, •sig
nándole en su mueva categoría la
antigüedad de 22 de abrid ded año
próximo pasad-o, fecha finad del_
pr'Imer período.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, .18 de enero- de 3939.
NEGRfN
Señnr...
Núm . 1.304
Circular. Excmo. (Sr.: De confor
midad icon la prcipuesta, formulada a
favor del .capitán de INFANTERIA,
Pp paf esion al, D. Luis Ale aá-Zamora
Castillo, he res:cielito conceder al labis
rno el -empleo de mayor 'de su escala
'como recompensa a su distinguido
comportamilento en diiversas opeiracio
nes de guerra durante la actual cam
paña, assigriándole en, Isu 'nueva ca
tegoría la antigüedad de 30 de sep
tiembre del ario próximo pasado, fe
dna final del egunido período.
Lo .00rnunico a V. E. para su co
.nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 1-8 de entero de 1939.
NEGRfN
Señor...
REINGRESOS EN EL EJERCITO
Núm. 1.305
Circular. Excmo. Sr.: En aten
ción a lo solicitado por el sargen
to de ARTILLERIA, licenciado,
D. Cayetano Igualador Tamayo,
que presta servicio en la 118 Bri
gada Mixta, y por reunir las con
diciones exigidas en el decreto nú
mero 33, de 25 de febrero del ario
anterior (D. O. número 50), he
tenido a bien concederle reingre
so en el Ejército y Arma de pro
cedencia, con su empleo de sar
gento, y antigüedad en el mismo
de primero de marzo de 1914, con
arreglo a lo que se dispone en los
artículos cuarto y quinto del re
ferido decreto.
Lo comunico a V. E. para
su conocimiento y cumplimiento.
Barcelona, 15 de enero de 1939.
NEGRIN
Señor
D. O. núm. 18 18 de enero de 1939
DIRECCION DE LOS SER
VICIOS DE RETAGUARDIA
Y TRANSPORTE
ORGANIZACION
Núm. 1.306
.Excmo. .Sr.: Para cumplir y des
- .arrollar e1 decreto de 231 Idea, carrien
;te («Gaceta» del 24), sobre mi'litari
zación' 'de: lcis ferrocarriles, y hacien
doi uso 'de la autorización que con
> ifiere el artículo seg-undo del' mismo,
,por este Ministerio 'de Defensa Na
Cional disp,one lo siguiente:
Artículo primero. COn arreglo . a lo
.dispiueisto- en el artículo primero del
.decreto, a partir de la tprubiicación
.de. la presente orden ministerial, la
>Dirección de >Ferrocarriles y Tran
vías del 1.Ministerii de' Comünicaciio
nes y Transportes y todo 'el gervicio
. de ferrocarriles', con su organización
civil, pasan a d'epentder del:Minis
terio de 'Defensa Nacional y, por sde
--legadó:n de 1, del Director general
.de lois,. Servicios de Retaguardia y
Transporte-. '
El. Ministro lijará a dicho Director
qué asuntos se reserva, a su conoci
miento y resolución personal.
Artículo segundo. Se implanta el
«Servicio militar de ferrocarriles» en
tod.a la, red ¡nacional.
Este Servicio tendrá a su -caa-go la
organización, f-ntretenimfenito, explo
tación, destrucción:, si . así lo, orde
nase 'el Mando en jefe, y reparación
de la red nacional 'de vías férreas,
.así 'como. las ampli:acio,nes y .peque
.fras construccioneis de rarn,ales o tro
zos' de línea, vías u organizaciones
y establecimientos 'que ts irvan palla
mejorar y ampliar la red y atender
a la mejor satisfacción de las nece
sida.des 'de_ los Ejércitos.
Artículo tercero. El actual Direc
tor de Tr:ansportes -Ferroviarios de
la I?i,rección General de bis' Servicieis
de Retaguardia y Transporte, con el
título de Jefe 'del Servicio militar de
ferrocarriles, .aisurnirá ,desde la pu
bIicaición de esta orden ministeri al
dirección de 'la. explotaicióni y uti
lización de la .red`ferretviaria, pasan
,do a s'u mando y directa ,dependen
cia los servicios :cle material y tra,c
ción, vía y obra,s, explotación, aco-,
,nios y servicios sanitarios que ac-.•
tualmenite forman. las Secciones téc
•ika y Social del Comité Nacional
de Ferrocianiles .
Las restantes Setcciones del Comi
té Nacional, alsí Como la Dirección
generad de lois Ferrocarriles y 'Tran
vías, seguirán funcionando como
hasta hoy, con sus misim.as atribu
ciones, pero dependiendo del iMitnis
terioi de Defensa Nacional y, por de
Iegaición ;permanenitet,., 'suya, del Di
rector General de los. ServIcio.s. de
Retaguardia. y Transporte .
Los elementos de estudio 'y ej.ecu
ción, !de vías férreas que tiene la. Di
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rección General de. Ferrocarriles se
,encargarán de tales trabajos siempre
Que se construyan líneas 'ntubvas y
también cuando. lo ordene el 'Direc
tor general de los Servicios de: Re
taguardia y Transporte, por exigirlo
así el buen serviCio 'de los ferroca
rriles. Su 'técnica estará 'en todo !m'o
.mento dispuesta a ayudar y coope
rar en dos servicias propios de su
iespecialización.
Artículo cUarto. El Jefe del Ser
vicio, militar de ferrocarriles tendrá
,bajo sus órdenes y dicipendencia las
tropas de ferrocarriies (batallones
ide vía y obras, compañías- de .explo
tación y unidades de transmisiones).
Artículo quinto. 'Como órgano de
,mando militar y técnico (te.nctrá una
reducida secretaría, cuya pla.ntilla
,propondrá .a la Dirección. General de
los Servicios die Retaguardia y Trans
porté.
Esará, 'además, aistido por los je
fes de los Servicios 'Centrales de: Ex
.plotación, de material y tracción y
de Vía y obras, 'quienes actuarán
como aseisores técnicos. Desempeña
rán esta función sin. -perjuicio dial
.cumplimiento, de los deberes propioe
de su cargo.
•
Artículo • sexto. tEl Jefa del .Ser
militar de. ferroicarrile.s, cuando
tenga que a.uxiliarsie o actuar con
aquellcs servicios de 'la red .que no
están bajo su . mando y dependencia.
inmediata, según lo dispuesto en lel
,axtículoi tercero, lo. hará ¡piar conduc
to y con arreglo a las órdenes del
Director general de los Servicios de
Retaguardia y Tranisporte.
Se atendrá para el servicio a lo
prescrito en esta orden miniistterial
y
• a las instrucciones reglamentarias
nue: han de ,dicttase, :teniendo, la ini
ciativa y responsabilidad Proples de
todo jefe de servicio. Para los as-un--
tos. técnicos y de régimtan, interior po.-
drá dictar l'as instruccionras' y órde
,nes que. estime .convenientes o nie
lees.ari ; ro cualiquier tmodifi -
ción orgánica habrá de ser !propues
ta por el Di...ector general.
Artículos séptimo. El Servicio.mi
listar de ferrocarriles adtuará -sobre
las bases sig-uiientes/:
Primera. La organización militar
ha de estar basada en la coioperación
íntima y estrecha de técnicos civiiles
.militartes; es decir, que la-autori
dad militar ha de tener solamente
.una *función directora en las líneas,
'estaciones y rvicios, ejercida por
m'edito de representantes, y que los
funicio.nariois civile:s de lai . redes, aun
que militarizados, han. de *seguir en
sus puestos iejecuta.ndo ios isterviicios
como en la paz.
Segunda. El Ejército ,sólio explota
rá, con suts ;propios medios—y eso si
cuenta para ello con elementos—,
aquella parte de las lín)aas en que los
lempleado,s ',civiles no puedan, efec
tuarlo por c:aer ten zona avanzada. o
de riesgo extraordinario; mes, aun
así, esta. explotación deberá ser muy
lexo¿pcional, ya que el espíritu que
anima a las ,clases obreras.z.- ha de ha
cer innecesaria tal medida.
Tercera. La ir!e.d nacional 6e subdi
.vidirá en dos redes, corresponeLken
tes a las dos regiones: Central y Orien
tal, ien que se halla separado el teT
irritorio leal. Cada red estará regida
;y explotada por una «Comisión de
red», 'constituida por un jefe u ofi
cial, que reipresentará al mand ri mi
litar y se le.nominará «Oomisarig
:militar», y por un técnico de ferro
carriles denominado «Comisario tk
nico», nombrado par el Ministro de
,DeLenisa Nacional a propuesta del
;Consejo Nacional. de ,Ferroicarriles.,
Aunque la Ccinisión obrará coloc
tivemente, cada Comisario tendrá eu
fun:ción y responsabilidad propia: el
militar es responsable de las 'medi
das tornadas desde el pu.nto de vista
militar, y el técnico desde. el punto
de vista de • la puesta en marcha de
los recursos de la red. iCuando exis
ta disparidad y oposición de elite
rlos, iprevalecerá el del Comisario' mí
,litar, por ser el ique ~resienta el
mando y las necesidades militares
•que han de servirse.
-Cada Comis-ario estará ayudado por
un suplente, nombrado de igual .mo
(do que ellos, y' por el personal mili
tar y técnico militarizado que sea
necesario. Serán asesores técnicos
suyos los jefes de los servicios regio
nales corresipondientes, que actuarán
de igual modo que Dos- de los centra
les con respecto al Jefe del Servicio
militar.
Cuarta. No debe adaptarse dentro
!de cada regi5n la división en dos.
zonais, del Interior y die los Ejércitos,
que el reg1amen.to. a.c tual estab i ece ,
sino que el servicio militar abiarcará
por igual el conjunto de 'la red férrea
ten -cada una de las. dos regiones. .
Quinta. Para reducir escalones en
(el mando y que éste Sea más Men,.
grápido y unificado, el Jefe del rervi
ci.o. .niiditar de-1-ier:ocarri1es seri a. la
vez, Comiseho milittar de le ne.d de
ira región Oriental, y el Comisario
'militar de la Comisión de red de la
región Central actuará también con
las facUltad.e,s propias de delegado de
la Jefatura del Servicio en- aquellas
ceasiones, circustancias y asuntos
que. así lo. requieran.
Sexta. El delegado del 'Jefe del
!Servicio. de ferrocarriles y Comisario
¡militar de la Comisión de red en la
región Central tendrá., con - respecto
al 'delegado de la Direccitón GeneraI
de Retaguardia y Transporte, la mi
ma dependencia- y relación que los
..respecti vos Mland osi 'Superiores tie
ne 1T ,en'tre. sí'.
Artículo octavo. Por la Direoción
General de los Servicios de Reta
guardia y Transporte se redactarán
'con toda urgencia las instrucciones
generales que han de regir el Ser
vicio militar de ferrocarriles.
Artículo ,noveno. Todig el pensonal
civil ferroviario, tanto técnico como
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administrativo y obrero, quedan mi
litarizados y sujetos al Cádigo de
Justicia militar en todo cuánto .con
tdierne al ord-en, disciplina-, rendi
miento .en. el trabajo, deberes del
cargo o de la función, que ,desempe
ite y cumolimiento exacto y puntual
de las órdenes que sobre el servicio
reciba.
Loe que actualmente prestaren ser
Vicia activo y pertenezcan, a relean
fplazos llamados .a filas se ,conside
xerán por ahora como movilizados
?en sus puestas, a reserva de que se
,cumpla en •lk,s, si fuere preciso, la
legislación general adoptada o 'que
4s:e adopte mara los de su reemplazo,
excepto cuando se les haya declara
do o se. les declare insust'jtuibles.
Por 'la Jefatura .del .Servicio mi
litar de ferrocarriles se efectuará, en
teff!plazo de un mes, a partir de la
(fecha de la publi-oacipón de esta or
den el reajuste cl per•onal ferro
viario encuadrado en la red y remi
tirá a -este Ministerio, por conducto
de la Dirección General'. de los Ser
vicios de Retazuardia y Traneparte,
alelación de :los !agentes comprendi
dzs en reemplazas incorporados a fi
las, ,cuya continuación en la red se
considere Indispensable.
Cuando saa „llame a filas nueves !re
emplazos, la misma Jefatura,- en un
plazo de diez días, a contar de la
%fecha de la 'orden de Incorporación,
romitirá a los C. R. I. 'M., (por
i2onducto del Director General de Re
itaguardia 'y Transporte, Telacifpnes
(del personal que debe continuar pTE'IS
dando servicio en la red y conside
rarse como insustituible.
También, ipgdrá 4s.o1icitar.p3r el mis
mo conducto .peticiones, d.p. reintegro
al Servicio 'militar .de ferrocarriles de
aquellcs agentes ferroviarios que tac
tualmente tse encuentren incorpora
Idos a filas. La Petición. SCrá funda
da, (:-.oncreta, y razonada.
Artículo diez. Los pertenecbents,s
reemplazcs llamados a fi1ast y los
Ique estén ;pDir :su edad sUjetos al ser
wicio militar con arreglo at la 'ley de
recTutamil--2-nto podrán también ser
!agrupados en unidades militares al
servicio 'de los ,ferrcica,rriles. Se ten
drá en cuenta para ella el servicio
lque prestan, la, edad y las aptitudes.
Los que estén libres de la ,obligación
militar con arreglo a la iley de reclu
tamiento tse considerarán requisadcs
-sy movilizados en sus ,puleistos corrien
tes o en kis que el. buen -servicio re
.-iquiera, ;pero n:o podrán ser agrupe
idos en u,nidades
Artculo once. Lc Tlevenges, y as
renses del personal ferroviario 'civil
verán las .mism,7s, qu'e tienen o ics
Ique tandrían en la red 'si no
'hubieran sido railitarizadcs.
En princinio, y Inienbras no e..e es
tudien las13131,4-.9-: para efectuaro y si
hay o no necesida,d, no habrá asimi
lación, ni ,equioaración militar. Uni
ca.mente. podrá concederse de modo
-excepcional para aquellos cargos de
•
4ciertos ,servicios en, que se -considere
absolutamenJ1-4e indispensabl'ie,
130 r eje-M.00, :cuando se organicen
coa el personal unidad,ers militares
de *ferroc a r ales .
Tampoco vestirán uniforme, ni ten
drán idepecho a vestuarib
Más que cuando formen. ipartte de uni7
!dadas militare,s coAstituídas; pero,
ten cambio, como signo de estar mi
litarizados y para distinguir iel ,per
sana' di los ,diferentes, servicies, se
adoptará como distintiva un rectán
gulo de paño de 'diez ic,antímetros de
longitud y cinco de ancha, Icon las
iniciales F. C., .celloicado en el lado
;izquierdo del pecha o en la solapa del
mismo lado. Será del colar TOi O para
el S,rvicio de t.,acción, amarillo para
'explotación, verde para vía y -obras, y
azul para les .clemás .Servcios.
Los funcionarios que por su cargo
'pertenezcan o tengan mando o ac
ción sobre más de un 'servicio, usa
rán el didintivo con eh color de la
.ba,ndera, nacional.
Artículo .dane. Queda ch!rogada la
rrden ministerial !comunica,da de 19
junio de 1P138, referente a creación
de ewnpañías dé explotación 'cle fe
xrn?arrill,es y a sus 1.91 antillas. La
cg,rstitución de las com..añías toda
vía no 'creadas Quedará ien .suspenso,
.cle las va ex•stent?s se revisará su
rygcesidad yplantillaisi para acomodar
las -en número y orga,nización: a, las
verdadera ridgee.sidades ,con arre,o'o a
1.^,5 rireptios de esita "cirden
Cuan do piuri a la necesidad de .cons
t.ituir ,cornpañías 'de explotación, él
,Serv:cio mill-itdr de -ferrocarriles hará
la correspondiente prc,puesta, debien
iclo tener presente que mira crearse
.una unidad ha di determiniarse y
aprobarse el trozo o trozos de líneas
que ee. van a .explotar militarmente
7 a. l:as nect'.'sidaeles, de su servicio sie
ajustará la plantilla.
Lo comunieG a V. E. :n'ara su .eo
nocimiento y sc utrnplim,i e,nt o. Barce
¡lona, 17 de enero "de '1939.
NEGTZ fN
rSefietr M.11.,s ro, de 'Comunicacion)ea y
T rans,n. arte s.
'15efic.r Subsecretaria del Ejército de
Tierra.
!Si-dier Director •General de los Servi
c-iiets de Retaguaildia, y 'Transporte.
Señor...
MARINA
SECCION DE PERSONAL
ARTILLER I k
Núm. ..I.307
EXCMO. Sr. : Vista la i.nstanda
cursada por el Estado Mayor de
Marina, formulada por el cabo de
,segunda die Artillería de la dota
ción del transporte de guerra
«T. E. Antonio Revuelta Núñez,
este.Mnsterio, de conformidad con
lo informado por las Secciones de
Personit`Intenclencia General e In
tervención Central, ha tenido a
Wein concederle la continuación en
el servicio en primera campaña vo
luntaria como cabo de segunda de
Artillería, desde el 24 de julio del
año 1938, por serle de ,apicación
lo que establece el artículo octavo
del Reglamento para Reclutamien
to y Régimen de las Escuenais de
Mari:ner'ia de fecha 12 de julio, de
1931 (D. O. núm. 172) y en virtud
de jo pirescrito en el punto auarto
die la orden ministerial de 6,de ju
nio den año último (Di. O. núm. i39)
córn derecho a los beneficios re
glamentarios aplicables en el caso
presente.
Barcelona,
Señores...
13 ,de enero de 1939•
P. D.
ALFONSO JÁTIVA
Núm. 1.3°8
Excmo. Sr. : Vista la instancia
cursada por el Estado Mayor de la,
Base Naval Principal de Cartage
na, formulada por el . cabo de se
g-uncla_ de Artillería Pedro Sánchez
Foriún Hernández, con destino en
Defensas Submarinas de Cartage
na, -este Ministerio, de 'conformi
dad con lo informado por las Sec
ciones de Personal, Intendencia Ge
neral e Initervenció-„ Central, ha te
nao b:en concederle la continua
clió• en el. servicio en, primera cam
paña vcdunftaxia corno cabo (lie se
gunda de Artillería, desde el 24 de
julio del año 3938, por serle de
aplicación lo que establece el ar
tículo octavo del. Reglamento para
Redlutarnie.nto y Régimen de las
Escuelas 'cite Marinería de fedha 112
de julio de J932 .(D. O. número
172) y en virtud de 10 prescrito
len pu:nto cuarto de la orden
intin:isteri al clie 6 de junio &ti:1-n°
(D. O. núm. i39) y con derecho a
les beneficios regilamentatios apili
cablies en el caso presente.
Barcelona, 13 de enero de 1939.
P. D.,
ALFONSO JÁTIVA
Señores...
Núm. 1.309
Excmo. Sr.: Vista la instancia
cursada nOr el Estado Mayor de
la Flota, formulada por el cabo
de segunda de Artillería de la
dotación del destructor "Gravi
na" Miguel Sánchez Albalat, es
te Ministerio, de conformidad
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con lo informado por las Seccio
nes de Personal, Intendencja Ge
neral e Intervención Central, ha
tenido a bien concederle la conti
nuación en el servicio, en prime
ra campaña de enganche, 19 o r
tres arios, como tal cabo de se
gunda de Artillería, a partir del
24 de julio de 1938, fecha de su
antigüedad en el empleo, con su
jeción al vigente Reglamento pa
ra el Reclutamiento y Régimen
de las Escuelas de Marinería, fe
cha 12 do julio de 1933 (D. O. nú
mero 172), que creó dicha clase y
orden ministerial de 6 de junio
de 1938 (D. O. número 139), con
derecho a los beneficios regla
mentarios.
Barcelona, 14 de enero de 1939.
P D.
ALroNso JÁTIvA
Señores...
Núm. .1 .3 Do
Excmo. Sr.: Vista la instancia
cursada por el Estado Mayor de
la Flota, formulada por el cabo
de segunda de Artillería de la do
tación del destructor "Lazaga"
.Narciso Alvarez Romero, este
Ministerio, de conformidad con
lo informado por las Secciones
de Personal, Intendencia General
e Intervención Central, ha tenido
a bien concederle la continuación
en el servicio, en segunda campa
ña, como marinero de primera,
deode el primero de noviembre
de 1937, con arreglo a la orden
ministerial de 26 de junio de
1934 (D. O. número 150, página
911), hasta el 24 de julio del ario
1938, a partir de cuya fecha pa
sará a primera campaña como
tal cabo de segunda por tres arios
y con los beneficios que para los
de este empleo establece el vi
gente Reglamento de Recluta
miento y Régimen de las- Escue
las de Marinería de 2 de julio de
1933 (D. O. número 172).
Barcelona,.14 de enero de 1939.
P. D.
ALFONSO JÁTIVA
Señores...
CUERPO CE OFICINAS Y AR
CHIVOS
Núm. 1.311
Excmo. Sr. : Para cubirir la va
cante por pase a la slituación de
reserva por ,cumplido de la edad
reglamentaria, del Jefe del Cuerpo
de Oficinas y Archivos de Marina,
D. Abelardo Rodríguez Jalón, este
,de acuerdo con la elec
ción hecha por la Junta nombrada
.efiecto, y que ordena el articulo
octavo deft vigen te Reglamento dell
expresado Cuerpo, se ha servido
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ascender a su inmediato eniP1eo de
Jefe del Cuerpo, equiparado a te
niente coronel a D. Augusto F. En
ríquez Pedreño.
Asimiismo, y en corrida de Es-.
calas, se asciende a sus inmediatos
empleos de .91iicial primero (capi
tán) a D. Juan Llanos Fernández
y a oficial segundo (teniente) a don
Fracitsco Pelayo Berra; que son los
números en sus respectivas Es
calas y han sido ,dedarados aptos
para ello ; a todos los cuales se
les contará la antigüedad en sus
nuevos empleos del. día 30 de los
icorrienites, sj,guiente aqi en que se
iba prdduciitio la vacante.
No .se cubre la vacante de Jefe
(Comand:ante) en el interín se re
'su'elve el expediente incoado al
efecto..
Barcelona, 1 3 de enero de .1939.
P. D.,
ALFONSO JÁTIVA
Señores...
MARINERIA
NÚM. 1.312
.Daida cuenta de Jinstancias
vada., ah efecto y -de confoimidad
con lo informado por las Secciones
de Intendencia y Personal, este Mi
nisteriJ ha resuelto conceder la con
tinuación en el servicio al perso
nal comprendido en la relacióni que
a continuación s'e expresa, por eiT
tlempo, campaña y fecha. de co
mienzo de .1a. misma que al frente
de cada uno se expresa, con d'ere
cho a los •beneficios estabriecidos
en vigente Reglamento de Re
clutamfento v Régimen de las Es
cuelas de Ma-rinerla.
Barcelona, 14 de enero de 34929.
P. D.,
ALFONSO JÁTIVA
Señores...
RELACIÓN QUE SE CITA
Cabo de Oficinas, Miguel Gar
cía Migu.efi, «Gravrra», tres años
ea primera campaña a partir del
24 de julio último.
Cabo de 'Marinería, Cayetano
García Sandoval, «Gravtna», tres
años en primera campaña a- partir
del 24 de juVet último.
Núm . •3.13
Se dispone que da campaña que
se halla s!rviendo el cabo de se
guinda de Marinería. Antonio Acos
ta Gallego, con destino en la pri
mena Brigada. de Marinería de la
Jefatura. de la Base Naval Princi
pal de Ca rtagena, se entiend.a rec
tifleada en el sentido de que ésta
ha de ser servida como tau cabo
de segunda, Pan derecho a los be
neficios reglamentarios que• esta
blece egl Reglamento de Recluta
miento y Régimen de las Escuelas
de Marinería, por tres años en pri,
mera campaña voluntaria, a partir
de 24 de julio último, /debiéndose
le descontar la parte proporcional
de PrIrria y vestuario no devengado
en su anterior campaña.
'arceRona, 14 de enero de 1939.
P. D.,
ALFONSO JÁTIVA
Señores...
Núm. .314
Se dispone que la campaña que.
se halla sfirviendo efl cabo de se
gunda de Marinería José García
Comojo, con destino en la segunda
Brigada die da Jefatura de la Base
Naval de Cartagena, se entienda
rectificada en el sentido de que és
ta ha de ser ,servida corno tal ca
bo, con derecho a los beneficios
re,g1lamentarios que establece el Re
glamento de Reclutamiento y Ré
gimen de las 'Escuelas de Marine
ría, por tres años en primera cam
paña voluntaria, computables a par
ti.IJIde 214 de juli de .1938, debién
deis:elle descontar la parte .proporcio
nal de prima y vestuario no deven
gado en su anterior campaña.
Barcelona, 14 de enero cle 1939.
P. D.
ALFONSO JÁTIYA
Señores...
Núm. 1.315
Se' dispone que la campaña que
se halla sirviendo el. cabo de - se
gunda de Marinería Antonio Cone
:sa Jiménez, con desti-no en la se
guinda Bri,o-adade la Jefatura de la•
Base Naval de Cartagena, se en
tienda rectificada en ea sentido de
que ésta ha5.1'e ser servida como
tal cabo, COn derecho a los bene
ficios reglamentarios que estable
ce. ea Regilameinto de Reclutamien
to y Róg.men de las Escuelas de
neria por tres años en.. pri
mera campaña yolun tarja, compu
tables a partir de 24 de julio de
1938, debiéndose descontar la
parte proporcional de prima y ves
tuario no devengado en su ante
rior campaña.
-Barcelona 14 de enero de 1939.
P. D.,
ALFONSO JÁTIVA
Señores...
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CUERPO DE RADIOTELEGRA
FISTAS
Núni. 1.316
Excmo.. Sr.: Como resultado de
expediente :incoado al efecto, de
conformsidad con lo informado por
Ua Sección de Personal y lo dictami
nado por la Asesoria Jurídica, es
te Ministerio ha resuelto promover
empleo de auxiliar alumno ra
diotelegrafista al cabo Icle la mis
ma especíAlidad Lucio iCendá Juan.,
COn antigüedad de 23 de septiem
bre de 1937, como comiprendido
en la norma primera de la orden
Ministerial de 14 de mayo de .1.938
(D. O. núm. 1116).
Barcelona, y3 de enero de 1939.
P• D.,
ALFONSO JÁTIVA
Señores...
SECCION DE MAQUINAS
RESERVA XAVAI,
Núm. 1.317
Este Ministerio _ha dispuesto que
el haibúlitado de tienierite maquinls
ta de la Reserva Naval D. Fran
cisco Máñez Rovira, cese en su ac
tual destino v embarque en el guar
clacostas «VI7» .
Barcelona, 14 de enero de 1939.
ALFONSO JÁTIVA
Señores...
MAQUIY1STAS
Núm. 1.313
Este Ministerio ha dispuesto que
efi teniente maquinista de la Arma
da D. Santiago Eiras González, ce
se en su actual destino del guarda
costas «V-17» y pase a la Flotilla
de Vigilancia de Valencia, agrega
do a la Subsecretaría de Armamen
to en las condiciones determinadas
por la orden circular die 5 de ju
ijo de _1,37 (D, O. núm. 169)•
Barcelona, 14 de enero de 11939.
P. D.,
ALFONSO jÁTIVA
Señores...
Núm. 1.319
Este Ministerio ha dispuesto que
el capitán maquinista de la Arma
da D. Francisco Ruiz Gonizálvez,
sin cesar en su actual destino pa
se agregado a la Subsecretaría de
Armamento en las condiciones de
terminadas por orden circular de 5
de junio de 19137 (D. O. núm. _09).
Barcelona, 14 de enero de 1939.
P. D.,
ALFONSO jÁTIVA
Señores...
AVIACION
SUBSECRETARIA
MAESTRANZA DE AVIACION
Núm. .320
Circular. Excmo. Sr.: Como con
tinuación a las órdenes circulares
números 21.717, de 23 de octubre
(D. O. núm. 281), 22.268, de 29 de
igual mes (D. O. núm. 286), 22.630,de 2 de noviembre (D. O. núm. 290),
22.858, de 6 del mismo mes (D. O.
número 294) y 24.372' de 17 de no
viembre (D. O. núm. 320) del pasa
do año, y por reunir igualmente las
condiciones exigidas para ello, este
Ministerio ha resuelto conceder el
ingreso en las Secciones de la Maes
tranza de Aviación- (lúe se indican,
al personal que figura erf la siguien
te relación, procedente .de Aviación
Militar, Naval y Civil, i que empie
za con D. José Maria Gaya Brossa y
termina con D.a Francisca Sanjuán
de la Fuente, en las condiciones es
pecificadas en dichas órdenes, y
con los derechos y obligaciones
marcados en la de creación del
Cuerpo, y los que se fijen en Regla
mento orgánico del mismo, con las
categorías, antigüedad y asimila
ción militar que se consigna y efec
tos administrativos a partir de la
revista de Comisario del presente
mes.
Como el anteriormente ingresado,
este personal quedará destinado en
las Dependencias y Servicios en que
actualmente lo esté y con derecho
a los sueldos y quinquenios a que
se refieren los artículos 5.° y 6.° de
la orden circular número 14.751, dé
4 de agosto último (D. O. número
198), contados estos últimos a par
tir de la--fecha indicada para cada
uno como antigüedad en el Arma.
Lo commlico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 9 de enero de 1939.
P. D.,
CARLOS NÚÑEZ
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
PRIMERA SECCION (Subsección a)
Técnicos auxiliares jefes de sección
Asimilados a capitán
D. José María Gaya Brossa, con
la antigüedad, de 16 de mayo de
1925.
D. Gury Lukich Wassilieff, con
la de 13 de abril de 1923.
D. Manuel Urquíza Páez, con la
de 12 de octubre de 1925.
Técnicos auxiliares oficiales pri
meros
Asimilados a teniente
D. Fernando Blasco Colmenarejo,
con la antigüedad de 15 de abril
de 1930.
D. Pablo Estapé Fontenla, con la
de 27 septiembre de 1930.
D. Eduardo Fabregá Ventura, con
la de 27 de diciembre de 1930.
D. Esteban Gadea Gandía, con la
de 3 abril de 1928.
D. Domingo Garcés Menacho, conla de 1 de mayo de 1923.
D. Joaquín Lisbona Gimeno, con
la de 19 de marzo de 1923.
D. Laureano Maldonado Martin,
con la de 26 de febrero de 1932.
D. José Navarro Rodeja, con la
de 16 de mayo 1925.
PRIMERA SECCION (Subsección b)
Contramaestres
Asimilados a capitán
D. Francisco Cervera Serneguet,
con la antigüedad de 1 de abril de
1922.
D. Baltasar Nicolás Fernández,
con la de 15 de mayo de 1922.
Jefes de Sección
Asimilados a teniente
D. Juan Alamego Guerrero, con
la antigüedad de 21 de febrero de
1929.
D. Buenavenlura Arnau *Segués,
con la de 1 de abril de 1922.
D. Juan Avellí Coll, con la de 1
de abril de 1922.
D. Vicente Casanova García, con
la de 23 de abril de 1923.
D. Luis Gracia Basurte, con la
de 17 de febrero de 1926.
D. José Guillén Cardona, con la
de 24 de mayo de 1928.
D. José Marín Cadarso, con la de
5 de noviembre de 1929.
D. José María Montserrat Mas,
con la de 3 de enero de 1927.
D. José Muñoz Serres, con la de
5 de enero de 1923.
D. Antonio Navajas Felipe, con la
de 26 de marzo de 1926.
D. Lucio Reques llagas, con la de
-9 de noviembre de 1923.
D. Angel Reviejo García, con la
de 26 de febrero de 1927._
D. Jaime Revull Aragonés, con la
de 1 de abril de 1922.
Oficiales
Asimilados a teniente
D. Ricardo Abad Lozano, con la
antigüedad de 16 de febrero de 1929
D. José Aguierra Sánchez, con la
de 20 de febrero de 1923.
D. Emilio Ainsa Pequerul, con la
de 9 de diciembre de 1929.
D. Pedro Alcaraz López, con la
de 21 de diciembre de 1929.
D. Pedro Alemany Solé, con la de
30 de junio de 1930.
D. José María Alujas Huguet, con
la de 20 de marzo de 1930.
D. Mario Ambrós Martinsanz, con
la de 16 de junio de 1927.
D. Francisco Andreu Cid,. con la
de 8 de septiembre de 1926.
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D. Pedro Antoni Wieden, con la
de 28 de julio de 1924.
D. Ramón Aradas Farró, con la
de 1 de abril de 1922.
D. Enrique Aragonés García, con
la 1 de enero de 1924.
D. José María Aragonés García,
con la de 12 de diciembre de 1925.
D. Germán Argüelles López, con
la de 28 de diciembre de 1928.
D. Ignacio Arribas Cuevas, con
la de 12 de junio de 1931.
D. Camilo Avendaño Rivas, con
la de 1 de diciembre de 1924.
D. Agapito Avila Magallón, con la
de 19 de junio de 1924.
D. Pedro Bagué Puig, con la de
7 de enero de 1930.
D. Ramón Baquero Castillo, con
la de 20 de enero de 1125.
D. Francisco Barbera Pla, con la
de 27 de octubre de 1930.
D. José Baró Navarro, con la de
-3 de mayo de 1932.
D. Esteban Barral Gros, con la
de 30 de diciembre de 1929.
D. Ramón Bartomeu Selga, con
la de 22 de noviembre de 1927.
D. Laureano Béjar Cedena, con
la de 2 de octubre de 1924.
D. Isabelino Benito Cabañas, con
la de 15 de diciembre de 1924.
D. Enrique Blanch Omella, con
la de 21 de noviembre de 1927.
D .Angel Blanqué Paré, con la de
30 de diciembre de 1929.
D. José Boigues Escrivá, con la
de 19 marzo de 1923.
D. Ricardo Braña Solsona, con la
de 28 de junio de 1930.
D. Ignacio Brañanova del Barro,
.con la de 1 de junio de 1931
D. Francisco Burgos Díaz, con la
-de 28 de diciembre de 1929.
D. Guillermo Campos Artola, con
la 5 de marzo de 1923.
D. José Campos Pérez, con la de
-20 de diciembre de 1929.
D. Fernando Carsellé García, con
la de 9 diciembre de 1930.
D. Antonio Casamayor Coliche
llo, con la de 1 de abril de 1922.
D. Enrique Casanovas Blanes,
con la de 10 de abril de 1923.
D. Antonio del Castillo Maldona
do, con la de 3 de julio de 1928.
• D. Celestino Castillo Castillo, con
la de 12 de enero de 1931.
D. Julio Castro Méndez, con la
de 30 junio de 1932.
D. Pedro Ceballa Moreno, con la
de 4 de marzo de 1931.
D. Rafael Cejudo Fernández, con
la de 5 julio de 1933.
D. Juay Cervelló Gracia, con la
de 4 de noviembre de 1929.
D. Enrique Oervera Serneguet,
.con la de 23 de febrero de 1931.
D. Luis Clusella Soler, con la de
-1 de abril de 1922.
D. Esteban Coso Bielsa, con la
.de 14 -de junio de 1924.
D. Antonio Cruz Carriazo, con la
,de 14 de abril de 1924.
D. Francisco Cuenca Jimédez,
tcon la de 1 de abril de 1922.
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D. Felipe Cuni Bofi, con la de
26 de marzo de 1928.
D. Miguel Daza Rodríguez, con
la de 30 junio de 1932.
D. Daniel Díaz García, con la de
7 de marzo de 1931.
D. Rosendo Domingo Morales,
con la de 12 de diciembre de 1929.
D. Jesús Espinosa Moreno, con
la de 24 de mayo de 1932.
D .Julio Faisá Vilella, con la de
13 dffl octubre de 1930.
D. Eduardo Felipe Serra, con la
de 4 de febrero de 1929.
D. Guillermo Ferragut Llampart,
con la de 5 de mayo de 1930.
D. Antonio Ferrer Cámara, con
la de 22 de noviembre de 1927.
D. Juan Ferrer Alvareda, con la
de 23 de junio de 1930.
D. Domingo Flores Hernández,
con la de 13 de mayo de 1929.
D. Isidro Flores Hernández, con
la de 1 de enero de 1930.
D. Ramón Forns Padró, con la de
1 de abril de 1922.
D. Rafael Fresauet Mas, con la
de 23 de junio de 1930.
D. Angel Fuentes Castillo, con la
de 17 de enero de 1925.
D. José Gallart Joanama, con la
de 22 de enero de 1923.
D. Juan Gallart García, con la de
28 de enero de 1929.
D. Antonio García Siñeriz, con la
de 27 de septiembre de 1917.
D. Bernardino García del Cerro,
con la de 30 de junio de 1932.
D. Domingo García Marín, con la
de 1 de abril de 1922.
D. Ginés García Román, con la
de 1 de abril de 1922.
D. José García del Cerro, con la
de 17 de octubre de 1931.
D. Julián García Costa, con la de
30 de mayo de 1925.
D. Manuel García Sánchez, con
la de 15 de enero de 1929.
D. Tomás García Mancebo, con
la de 27 de agosto de 1922.
D. Vicente García Alfonso, con
la de 19 de marzo de 1923.
D. Manuel Gayá Blázquez, con la
de 23 de diciembre de 1929.
D. José Gil Vallcanera, con la de
19 de mayo de 1930.
D. Francisco Ginjaume Jancr, con
la de 16 de diciembre de 1929.
D. Francisco González Pardols,
con la de 9 de marzo de 1931.
D. Bonifacio Gordó Saburez, con
la de 13 de enero de 1923.
D. Francisco Hernández Rojas,
con la de 6 de junio de 1933.
D. Federico Jalencas Velasco,
con la de 3 de mayo de 1924.
D. Antonio Jiménez Reina, con
la de 27 de diciembre de 1929.
D. Antonio Jiménez Rodríguez,
con la de 16 de febrero de 1931.
D. Tomás. Jiménez Amat, con la
de 30 de enero de 1931.
D. Jaime Jimeno Muñoz, con la
de 2 de febrero de 1924.
D. Santiago Latorre Martínez, con
la de 6 de octubre de 1928.
D. José León Tuduri, con la de 2
de octubre de 1926.
D. Evaristo López Serrano, con
la de 25 de noviembre de 1929.
D. José López Torralba, con la
de 3 de septiembre de 1922.
D. Juan López Bribián, con la de
14 de enero de 1930.
D. Pedro Manuel López Sacris
tán, con la de 13 de julio de 19'25.
D. José Luna Pérez, con la de 22
de febrero de 1930.
D. Enrique LID:rue Venzolá, con
la de 12 de mayo de 1925.
D. Manuel Llanas Castells, con
la de 16 de enero de 1925.
D. Antonio Maciá Sánchez, con la
de 25 de mayo de 1929.
D. Francismo Maciá Martínez, con
la de 23 de diciembre de 1929.
D. Ramón Magriñá Esvertit, con
la de 12 de mayo de 1930.
D. Alejo Marcos Rodríguez, con la
de 25 de junio de 1924.
D. Miguel Maraineda Riera, con la
de 1 de abril de 1922.
D. Francisco Martín Labarías,
con la de 23 de junio de 1930.
D. Julio Martín Orgaz, con la de
11 de abril de 1924.
D. Angel Martínez Salinas, con
la de 3 de diciembre de 1927.
D. Antonio Martínez García, con
la de 13 de enero de" 1925.
D. Francisco Martínez Díaz, con
la de 1 de enero de 1929.
D. Isidro Martínez Molina, con
la de 23 de junio de 1930.
D. José M. Martínez López, con
la de 19 de julio de 1930.
D. Juan Antonio Martínez Raba
dán, con la de 4 de marzo de 1926.
D. Antonio Mataró Comerma, con
la de 28 de agosto de 1930. '
D. Benito Mateo Laina, con la de
5 de marzo de 1931.
D. Juan Mayor Sánchez, con la
de 1 de abril de 1922.
D. Juan Mut Gelabert, con la de
26 de febrero de 1929.
D. JesúsMediavilla Aguadero, con
la de 4 de marzo de 1925.
D. Ginés Meroño García, con la
de 14 de julio de 1931.
D. Rafael Miñana Celda, con la de
25 de febrero de 1928.
D. Jesús Moldes Rodríguez, con
la de 11 de febrero de 1928.
D. Jaime Monforte Cortea, con la
de 7 de diciembre de 1929.
D. Emilio Monje Ambrona, con
la de 14 de diciembre de 1928.
D. Antonio Montilla Cruz, con la
de 2 de diciembre de 1929.
D. Pascual Moreno Navarro. con
la. de 11 de diciembre de 1929.
D. Paulino Moreno García, con
la de 31 de agosto de 1929.
D. José Mulas Casado, con la de
1 de marzo de 1924.
D. Ramón Muñoz Rueda, con la
de 21 de diciembre de 1927.
D. Mariano Oliván Gargano, con
la de 1 de abril de 1922.
D. Mariano Oliván Lozano, con
la de 10 de diciembre de 1928.
D. Fernando Oliver Prat, con la
de 5 de marzo de 1923.
D. Giordano Ordaz Martinez,
con la de 1 de abril de 1922.
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D. Luciano Paños Jiménez, con D. Antonio Tohá Saldés, con 1la de 21 de marzo de 1924. de 16 de diciembre de 1929.D. Pablo Pardillos -FI I- --__ _ 1-1 •- &AA. V.> Guzmán,la de 12 de abril de 1926.
D. Rafael Pastor Caminal, con lade 1 de abril de 1922.
D. Federico Paús Carnicer, con
la de 6 de marzo de 1928.
D. Amós Pérez Díaz, con la de
31 de enero. de 1930.
D. Emiliano Pérez Donaire, conla de 31 de marzo de 1930.
D. Juan Pérez López, con la de
31 de octubre de 1924.
D. Miguel Pérez Sánchez, con la
de 19 de febrero de 1923.
D. José Pernas Gigan, con la de
15 de junio de 1928.
D. Enrique Perseguer Tomás, con
la de 1 de abril de 1922.
D. Garibaldi Piera Mas, con la de
12 de marzo de 1925.
D. Juan Pigem Pérez, con la de
1 de mayo de 1923.
D. Sergio Pott de Cornelio, con
la de 30 de julio de 1926.
D. Angel Pradal Teruel, con la
de 9 de diciembre de 1929.
D. Valentin Prat Flaqué, con la
de 1 de abril de 1922.
D. Victoriano Puentes Vázquez,
con la de 16 de marzo de 1931.
D. Esteban Puig Jiménez, con la
de 5 de mayo de 1930.
D. Francisco Puig Llaó, con la
de 1 de abril de 1922.
D. Antonio Puigventós Mestrat,
con la de 26 de noviembre de 1923.
D. Francisco Remolar Arbós, con
la de 14 de septiembre de 1931.
D. Manuel Reverter Lahuerta, con
la de 3 de enero de 1928.
D. José Roca Obiols, con la de
2 de marzo de 1931.
D. José Luis Rodríguez Iglesias,
con la de 30 de junio de 1932.
D. Serafín Rodríguez Forquez,
con la de 18 de diciembre de 1932.
D. Agapito Roger Alvarez Bra
vo, con la de 30 de mayo de 1931.
D. Laureano Ros García, con la
de 10 de enero de 1928.
D. Antonio Ruiz Rotger, con la
de 24 de marzo de 1928.
D. Francisco Salvador Bell ver,
con la de 1 de abril de 1922.
D. Emilio Sánchez Llanos, corb.
la de 24 de febrero de 1930.
D. José Sánchez Mejías, con la de
3- de septiembre de 1923.
D. Julio Sánchez Moreno, con la
de 19 de septiembre de 1926.
D. Juan Sans Cabot, con la de 4.
de febrero de 1929.
D. Adrián Segarra Vázquez, con
la de 5 de mayo de 1930.
D. Facundo Sendrós Sendrós, con
la de 8 de julio de 1929.
D. Antonio Sensat Gisbert, con la
de 1 de febrero de 1923.
D. José Serrat Fernández, con la
de 17 de enero de 1929.
D. Ignacio Sitjes Sala, con la de
1 de abril de 1922.
D. Francisco Soler Campillo, con
la de 1 de abril de 1924.
D. José Stutz González, con la de
2 de noviembre de 1925.
a PRIMERA SECCION (Subsección c)
ContramaestresL.r. Jamie uraua Soriano, con lade 20 de octubre de 1928.
D. Antonio Torner Juvé, con lade 1 de abril de 1922.
D. Francisco Vallcanera Blasco,
con la de 2 de diciembre de 1929.
D. José Velasco Sánchez, con la
de 27 de septiembre de 1930.
D. Francisco Vera Guerrero, conla de 7 de abril de 1924.
D. Ramón Vergé Masafret, con lade 1 de abril de 1922.
D. Vicente Vida Plá, con la de 28de mayo de 1930.
D. Juan Vilalta Vaqué, con la de
1 de abril de 1923.
D. Fernando Villalobos López,
con la de 1 de marzo de 1924.
D. Juan Viñas Llovert, con la
de 8 de marzo de 1930.
D. Juan Viñas Mulá, con la de
1 de abril de 1922;
D. Herminio Vivancos Ros, conla de 1 de abril de 1923.
D. Claudio Zabalia Bilbao, con la
de 28 de mayo de -1928.
Ayudantes
Asimilados a sargento
D. Pedro Altable Cortejón, con
la de 10 de octubre de 1927.
D. Manuel Castro Castro, con la
de 1 de diciembre de 1934.
D. Juan Gaitán Folgueras, con la
de 23 de septiembre de 1924.
D. Vicente Huete de Manuel, con
la de 24 de noviembre de 1925;
D. Mariano Hueso Martínez, conla de 11 de junio de 1936.
D. Salvador López Carrión, con
la de 1 de mayo de 1923.
D. Andrés Parra García, con la
de 12 de mayo de 1925.
D. José Sales Sanmartin, con la
de 26 de septiembre de 1931.
D. Rafael Sánchez Giménez, con
la de 21 de marzo de 1933.
D. Ginés Zapata Hernández, con
la de 29 de julio de 1933.
Ayudantes
Sin asimilación
D.a María Baeza Balbuena, con la
antigüedad de 19 de febrero de
1926.
D.a Bafaela García Pérez, con la
de 30 de julio de 1934.
D.a Juana Lerín Vera, con la de 1
de mayo de 1923.
D.a Elena Martínez Martínez, con
la de 16 de junio de 1933.
D.a Modesta Mingo Herranz, con
la de 23 de abril de 1926.
D.a Alicia Sáez Barquín, con la de
4 de enero de 1926.
D.a Santas Sánchez Rojas, con la
de 19 de julio de 1929.
Peones
Sin asimilación
D. Angel Otero Serralta, con la
antigüedad de 31 de diciembre de
1929.
D. Miguel 'Pons Vidal, con la de
19 de diciembre de 1929.
Asimilado a capitán
D. Leopoldo Cabello Huguet, conla antigüedad de 29 de agosto de1926.
Ofk jales
Asimilados a teniente
D. Serafín Nebot Salvador, conla antigüedad de 29 de octubre de
1928.
D. Antonio Sardá Sans, con la de
3 de mayo de 1932.
SEGUNDA SECCION
Oficiales primeros
Asimilados a capitán
D. Enrique Gregori Barbó, con
la antigüedad de 2 de enero de 1925.
D. Jesús Montero Ibargoitia, conla de 1 de noviembre de 1928.
D. Enrique Pascual Roncal, conla de 31 de junio de 1936.
D. Manuel Sánchez' Fernández,
con la de 16 de julio de 1928.
D. Amadeo Usón Largue, con lade 4 de julio de 1936.
Oficial segundo
Asimilado a teniente
D. José Díaz Belmar, con la an
tigüedad de 2 de octubre de 1928.
Oficiales segundos
Sin asimilación
D.a María Teresa Prat Casterás,
con la antigüedad de 1 de noviem
bre de 1929."
D.a Encarnación Rodríguez Due
so, con la de 1 de abril de 1932.
Auxiliares administrativos
Asimilados a teniente
D. Eduardo Ortega Díaz, con la
antigüedad de 28 de mayo de 1936.
D. Iisidro de la Rosa Moreno, con
la de 1 de abril de 1934.
Auxiliares administrativos
Sin asimilación
D.a Fuenciscla Entero Cattaneo,
con la antigüedad de 1 de septiem
bre de 1934.
ll.a Angeles Gómez Daura, con la
de 1 de noviembre de 1928.
Mecanógrafos
Asimilados a sargento
D. Jorge Marín Sagarra, con la
antigüedad de 16 de febrero de 1936.
D. Emilio Navarro Andrés, con
la de 10 dp mayo de 1930.
Mecanógrafos
Sin asimilación
D.a Teresa Alesanco Lejarraga,
con la antigüedad de 17 de'noviem
bre de 1926.
D.a María Antonia Pedraja San
Román, con la de 6 de enero de 1934.
QUINTA SECCION
Guardas, ordenanzas peones,:xtc.
D. Ceferino Apraiz Zabala, con la
antigüedad de 20 de octubre de
1923.
D. León Blasco Sanz, con la de
20 de noviembre de 1934.
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D. Vicente Díez Salabert, con la
de 26 de febrero de 1933.
D. Vicente Ferrer Perelló, con la
de 27 de febrero de 1933.
D. Leocadio Maizonada Gómez,
con la de 1 de abril de 1935.
D. Manuel Montealegre Serrano,-.
con la de 20 noviembre de 1934.
D. Bautista Mora Roca, con la de
20 de noviembre de 1934.
D. Juan Pérez Rosique, con la de
20 de noviembre de 1934.
D. Bautista Reyes Estela, con la
de 28 de febrero de 1933.
Limpicidoras
D. Desideria Cano Agudo, con la
antigüedad de 18 de junio de 1930.
D. Josefa Florindo Marray, con
la de 17 de marzo de 1932.
D. Angeles Gómez Galindo, con
la de 19 de abril de 1934.
D.a María Gómez Sánchez, con la
de 2 de abril de 1932.
D. Adelina Guerrero Molino, con
la de 16 de agosto dé 1932.
D. Carmen Ibáñez Soria, con la
de 1 de octubre de 1934.
D.a Dolores Morales Meroño, con
la de 2 de abril de 1932.
D.a Natividad de Osma Rubiato,
con la de 27 de octubre de 1923.
D. Guillerma Rodríguez Doblado,
con la de 11 de mayo de 1932.
D.a Emilia Rojas Ahijado, con la
de 15 de diciembre de 1929.
-
D.a Francisca Sanjuán de la Fuen
te, con la de 20 de diciembre de
1927.
Barcelona, 9 de enero de 1939.—
Carlos Núñez.
SECCION DE PERSONAL
ASCENSOS
Núm. _1.321
Circular. Excmo. Sr. : En aten
•iÓn a las eiricun.stancias que con
curren en el sodidado del Arma dé
Aviación Luis ,de la Riba
aprobado para cabo en los exáme
nes verificados en la Base Aérea,
de León en el mes die mayo de
1932, y a los Informes favorables
emitidos por la Asesoría Jurídica
de la Subsecretaría de Aviación y
la del Ministerio de Defensa Na
cional, he resuelto concederle di
empleo de sargento de la expresa
da Arma, que es el: que ile eorreS
ponderíia en la actualidad; de no
haber sido privado de sus derechos
por efecto de la conderla
impuesta en, Consejo de Guerra por
haberse sumado al movimiento reí
volucionario del mes de octubre de
.1934, debiendo disfrutar en dicho
empleo la antigüedad y efectos ad
ministrativos de primero del co
rriente mes.
Lo comunico a V. E. para su
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conocimiento y cumplimiento. Bar
celona, .15 de enero de 1o39.
P. .
CARLOS NÚÑEZ
Señor...
ASIMILACIONES
Núm. 1.322
Circular. Excmo. Sr.: En ana
logía a lo efectuado con ei perso
nal especialista de Aviaoin y en
v:sta de las eircunstanc;as que con
curren en el ingeniero D. Isidro
Matas Glivé, he resu.elto ronceder
le la, asimilación al empleo de te
niente ,del_ Arma, por el Lempo que
desempeñe el cdmeticlo que le ha
sido asignado, en la q.le, oisfrultará
ántigiledaid ide (3 del actua;1,1 con
efectos administrativos a partir de
la revista. de Comisarii) del pre
sente mes.
Lo comunico a V. E. para su
conocimiento y eurnpin-i Bar
celona, .14 de enero de 19:39
P. D.,
CARLOS NÚÑEZ
Señor...
Núm. 1.323
Circular. Excmo. Sr. : Por ne
cesidades del servicio basadas en
la organ,ización de las Unidades dé
Talleres Móviles de Vanguardia,'y
en analogía a lo practicado con el
personal especialista del Arma de
Aviación, he resuelto conceder la
asilmijación al empleo de cabo, pa
ra mientras persistan las actuales
circunstancias a los soldados del
Arma que a continuación se rela
cionan, en cuyo empleo disfrutarán
La antigüedad de esta fecha, con
efectos adraini strativos a partir de
la próxiima revista de Conlisario.
¡Manuel Felices Jiménez
Antonio Torres Oblare
Rarnán Fontanet Corciminas
Francisco Castellá Capdevila
Pedro Martos Oliver
Angel Chamero Carrasco
-
Lo comunico a• V. E. para su
eonocirnien* y cumplimento. Bar
cel•na, .14 de enero de 1939.
Señor...
ti..,
CARLOS NÚÑEZ
CONDUCTORES
Núm. 1.324
Circular. Excmo. .r.: Resul
tados aptos en los exámer es efec
tu•dos por los conductore.s que a
continuación se expresa, he re
si:ea° concederles 'el ernpeo de ca
bo conductor eventual Aviación,
en el qüe disfrutarán la antigüe
dad de 6 del corriente, COn efe,-
tos administrativos a partir de la
próxima revista de Comisa/4:o.
Mariano Sopeña . Benito
Joaquín Canals Saborit
Ramón Estelrich Ramón
Eduardo _Mauri, Sa.fort
Rosendo Cardús 011er
Federko Bartra Masgoret
José García Martínez
Juan Bayo Coll
Bautista Carratalá Hernández
Ranión Gra,s Boira
Jaime Ponis Forms
_A:liberto Bort Calatrava
Jesé María Ribas Isern
Santiag-o Cifuentes Subira.na
Lo comunico a V. E. para su
conocimiento y cumplimiento. Bar
celona, J3 de enero de 1939.
P. D.,
CARLOS NÚÑEZ
Señor...
Nú111. 1.
Circular. Excmo. Sr. : Padeci
do error en la publicación de la or
den dircular de 24 de julio de 1937
(D. O. núm. 185), por la que se
nombra cabo conductor eventual a
diverso personal, figurindo en la
misma el conductor- Onésimo Pa
lier Herrero, he resuelto ,se entien
da rectificada aqUéllia en el senti
do de .que el citado Cabo se llama
como queda expresado y no corro
figura en la orden circular de re
f¿ enci a .
Lo comunico a V. E. para .;11
conocipliento y cu,mpliimiento. Bar
celona, 14 de enero de _1939._
P. D.,
CARLOS NÚÑEZ
Señor...
TITULOS
Núm. 1.326
Circular. Excmo. Sr. : Termi
nado con aprovechamiento el cur
so con espondiente por los alumnos
que más abajo se relacionan, he
resueilito concederles el título de me
cánicos radioellectriiCistas y empleo
de cabo dé Aviación, con arreglo
a lo dispuesto en la orden circu
lar núm. 7.209, de 23 de abril úl
t'Ano O. núm. 1434), en los que
disfrutarán la antigüedad! de i 2 de
diciembre pasado, con efectos ad
ministrativos a partir de la próxi
ma revistá de Comisario.
Roberto González Ipenza,
Francisco Sebastiá Martí
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José Rabassó Torner
José Alonso López
José García Ruiz
Terenclo Moreno Navarro
Juan Paga Espunis
Juan del.: Barco Pagán
Francisco Mira Cabeza
Juan, easadó Calsapeu
Juan Martí Ramis
Lo ccmunico a Y. E.---para su
-conocimiento y cumplimiento. Bar
ceitonla, 13 de enero de 1939.
P. D.,
CARLOS NL ÑEZ
Señor...
Núm. .1.327
Circu/ar. Excmo. Sr.: Termi
nado con aproyecham!ento el cur
so correspondiente por el obrero
civil de Aviación Eugenio Fajardo
González, he resuelto concederle el
titulo de mecánico .montador y em
p-leo de sargento de la expresada
Arma, con arreglo a, lo dispues
to en la orden circular de 31 de
agosto de 1937 (D. O. núm. 212,
página 548, columna primera), en
los cwe disfrutará la ant!güedad,
con efectos administrativos, de pri
mero del corriente mes.
Lo comunio a V. E. para. su
conocimiento y cumplimiento. Bar
celora, 14 de enero de '939.
P. D..
CARLOS NÚÑEZ
Señor...
Núm. 1.328
Circular. Exorno. Sr.-: Termi
nado con, aprovechamiento el cur
so correspondiente por los almonos
-que más abajo se relacionan, he
resuelto concederles el título de me
cánicos radioelectricistas y empleo
-de cabo de Aviación, qorl arreglo a
lo dispuesto en la orden circular
núm. 7.039, de 23 de abril último
(D. O. núm. 104), en los que dis
frutarán, la antigüedad de yo del
actual, con efectos administrativos
a partir ide la revista de Comisario
Pedro Font Casanova.s •
Francisco Mateo Hernández
Vicente Llorca Alcaraz
del próximo mes de febrero.
Lo comunfeo a Y. E. para Su
conocimiento y cumplimiento. Bar
celona, •14 de enero de 1939.
P. D.,
CARLO3 NúÑEz
Señor...
DISPOSICIONES DE OTROS,
MINISTERIOS
ORDENES
PRESIDENCIA DEL CON
SEJO DE MINISTROS
iNúm. .1.329
Excmo. Sr.: Para que queden
cumplimentadas con todo rigor
las instrucciones dadas para con
trol de automóviles y personal ci
vil en la zona de acción de los
Ejércitos, en lo sucesivo todos los
salvoconductos que hayan de ex
Ic4etdirse para circular por dicha
zona, serán expedidos por el Es
tacto Mayor del Ejército de Tie
rra en la región Oriental, y por
el del Grupo de Ejércitos de la
Central, fijándose el plazo de va
lidez de aquéllos, que será el es
trictamente indispensable para
la emulsión que haya de desempe
ñarse.
Los jefes de Ejército y Grupo
de Ejércitos podrán conceder
salvoconductos al personal mili
tar que de ellos dependa.
Los empleados y funcionarios
de los distintos Ministerios que
hayan de desempeñar en la zona
de acción de los Ejércitos algún
cometido, nedesitarán ir provis
tos de salvoconducto facilitado
Por el Estado Mayor del Ejército
de Tierra o del Grupo de Ejérci
tos de la zona Central, según pro
ceda, facilitado a petición del
Centro oficial de quien deDendan.
:Las organizaciones políticas o
sindicales que necesitasen para
el personal directivo de las mis
mas salvoconductos para visitar
el frente, en las circunstancias en
que esto fuese conveniente, lo so
licitarán del Ministro Defensa
directamente.
Todos los salvoconductos que
se hallen en la actualidad en usu
fructo y no reúnan las condicio
nes anteriormente indicadas, ca
ducarán en un plazo de .ocho días
a partir de la fecha de Publicación
de esta orden en la Gaceta de la
República.
Barcelona, 16 de enero de 1939.
J. NEGRÍN
Señores...
(De la Gaceta núm. 17.)
MINISTERIO DE LA
GOBERNACION
Núm. .1.330
Excmo. Sr.: Con, objeto de evi
tar la acción ipropagatoria del es
ipionaje enemigo, por .mecflo ide es
taciones raclioeléctricas con la re
pe:-cusión y natut al alarma en la
población: civil de Cataluña, con es
ta fecha, he dispuesto :lo siguiente-:
Artículo !primero• Se crea el
Contra Policial de Radio, qu.e de
penderá directamente ,de la Direc
ción General de ,S'eguridad.
Artículo segundo. Las perso
nas y engiclades •el:ei toda
,sean cualesquiera. ,su condición y
.carácter, así civiles como militares,
vendián, obligados, sin excepción,
a entregar en el in-lprorrogable pla
zo de cuatro días contados ia partir
del de la fecha .de flta i publicación
de esta orden en la Comisaría de
Vig:.:ancia del distrito donde ten
gan su •clomicilio los aparatos ra
dio-receptores que posean, median
te recibo, al objeto de que sean pre
cintados, verificado 10 cual les se
rán devueltos..
Artículo tercero,. Bajo ,su más
extrecha responsabilidad' ilos por
teros de las casas, idarán cuenta
a las Comisarías de los aparatos
radio'Teceptores que .posean los in
quilinos de los inmuebles respecti
vos, cuidando, además del cumpli
miento :de la obligación impuesta
a los vecinos.
Articulo cuarto. A los infrac
tores iclie 10 dispuesto en 'e presente
orden, .se les exigirán las respon
sabilidades consiguientes, sometién
doseiles .a este efecto a los Tribu
nales Especiales de Guardia.
Artículo .quinto. Los agentes
de la Autoridad y ciudadanos en
general están obligados bajo su
má,s estricta responsabilidad a co
operar activamente al cumplimien
to de lo dispuesto en los artículos
precedentes.
Lo comunico a V. E. para su
conocimiento, y ‘cu,mplimiento. Bar
celona, 17 de enero d:e 1939.
P. GÓMEZ
Excmo. Sr. . •
(De la Gaceta núm. 17)
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